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The Spe·cial Trade 
Commissioner's Report 
On Trad.e In .Chile, 
I 
The followinr. h n rc:pMt o r l\\r. A. Goodritlge. Special Tr.1dc: 'man chosen by the masses ha,·re:al-1 
Commissioner, dc!tling " ith Chile 1'rnJc :tntl Commerce. and th1: ly received the majority or votes 
1 possibilitic.>s o r ~ll in1~ Ne" roumil:rnd codfish in th:tt country. the nominee or the classes will, in 
Snnt i:lt?O, Chile, I :.itlc ngitntors rrom the I. W. w 
Au~tht tith, l!>.20. nnd kindrctl nssoci:11ions hnvc. re· 
Hon. W. f. Coakl.'r, I ccnt ly been sprendin~ their propn· 
Minis ter l\\:1rinc & fishcril.'S, I !!:tflJn in :tll three or these n:uion<>. 
S). John's. Nlld. The nvcr:lge Chilcno is nn:111·;1J· 
Sir. - In the thr .. .: Rcp:1hli1.~ tr la"·-:ibiJing nod was fnirly !.at-
• Pc~u . Bvlivi:t :inJ Chile. th~rc i.; .11 i-.rico.l wiah conJi1ions untlc r whi::la 
the pr~st>nt time, nn immen-.c he hntl been :1ccus:omeJ to Jin: 
n1110 U11t of llOI CSt. J111th f'Olitic:tlly hut tharing the p.lSt twelve month'i 
1•rid soci:t lly. The poli1i.:::tl unrc.;r. he hn-, bt.-cn vcrr much upse t by 
in Chile p:trticul:1rl>-. is due to ahe the nforcsaiJ prop:t~nnd:t or ror-
rcs ult or the: l:t:;t elec tions whi.:h cign labor :t~it:>tors. 
h:H'c.'. :tccortlinit to the \ 'O!c r~.:oril ! The political unrc,;t is tluc to the 
~d. r .. s ultc tl in wh:t t is pr;1c1i~·a1l)' fact th:t t tile result or th~ Prcii· 
:i Jc:tJ -lock 1;>c;tw~c~ the m:1:>~::$ tlcnti:tl cll!ction, w~ich took pince 
nnJ the d.1:;.<;..:.;. l.nbor un r-.st i~ within the Inst month. h:ts not yet 
Jue cntird)' to the f.1:1 1hn1 out· ta.en JcciJcd nnJ thnt, while the 
I 
nil probability be the ruturc p~ 
ident owing to the roct that &be 
Chamber of Deputies, having 8 
mnjority or aristo~r.ats. will 
the Final decision. 
The country of ChilO 
a long, natrow strip ~ 
.2GOO miles in lon&tlr. 
250 miles In dee,1™ 
protected o:a the.car; 
t:iin rangts or thO 
the west by tho occa 
these conditoins, it 
race, virile and sclf.111:tlftfliftill 
probably one or the best on 
siJc or South America. 
The popul11tion consists of some· 
thing over 4,000,000 people, out or 
which Santiago, together with its 
subl!rbs. accounts for 500,000. Tf:c 
NEWFOUNDIAND, 
city of Vulpnr:aiso hns some 200,· Mrs. 090l'lt v. b!t!I aat ._ tJaNe blbla. Clare Al1lliL Th rdJy, tbe 
S&f':l·n" r .. SAlll.F. I." 11t1llini; ('very Tuc.sdny nt JO 11.m . trom St. 000 and there are about riFte~n J011el•hlno Rad 1:a1momt. A~aar to .. .-eral well lnunn pbJldelllne geierally, arc large co•m,.._ 
l'ASSl:~m:11s ,\:'\rt r1tt:u:t1T 1'0 A:'l'l> l'ROll XORTll S\.llXF.f-
Jobn'io, :-o:r1t1 .. 10 ~orth f;y1Jnoy dlrl!cl nn•I r1>t11rnlni: rrnm ~orth Syduoy tt·wns containing from 10,000 to 1 the tbl"C!C! cb!Jcln9 are au ;>l'rl..:t. Ura. Smltb la of :Sew 1'orll cltJ, &lld ..i • ollro•f't unol rcfnrnlni; fr?!ll ~Orth $)'U11CY to SL Joln\"11 uvery Salurtlay 000 . h . T . 'brr b.,bles are DOWD fro::n ODfleDll Of tbe cltJ to tba otblr.- ' meat, or which the •apply is pra"" p 
flt :!.31) 11. m. ~· '" ab1tnnts. he propor· j I tically unlimited. two tnlU 
Flnlt l'l!IJ<f< J>!IS!ll'll!;Cr lltcornmridntlon. 3G hours ut sea. 111on or foreign residents is Jess A f fl h • Redwa• 
An fol».11 round trip r,•r i-nmrn.-r rn<'lltlon. than 5 per cent. I .... s ar as s IS. concerned, they traJa ..,.. ato--' ,.....,. 
St•rvk .. from Mny 111 llecember. lnctuslre. 
1 
p ~I I s Ill I should and can 1f they choose ~~ -- ..._. 1o·rcli;l1t iohlpmems \(I SI. Ju11n·11. NfllJ •• abouhl he rouletl : l:'arqa· As 11 country. the possibilities · ros s or e emen . otber ---~ 
hnr'" St1':1m~hl11"'· :'lurlh S>tlnrr. for ruture development in Chile! m~re than suppJ.y the.Ir local re- and tM tq1u or .,..; 
lliur" quoted on trcli;ht from St. John's to 11116' point In Cnnntla. or 1 b bl d ·r b tt • quirements. It 1s estimated that oYer and curtta wlliD 
Unlh'ol Srntt'lf. I nrc pro a y as goo . 1 not e t:r. • 1• ' s ik B e b killed. For further lnformntlon npply, I than those or any other country or1 n 11-ers Ir e rig ter ~o~~ ~~an 3oo:>hmelf are cmr pCIO~~d ti .\'•\' '"'.\ ... ' '0- St~nm~hl11 Drpartml'nt. the same proportions. Its export in '.s •.ng on t ~ coast ~ hlle ~....- Jo;n~s. Xnd. or .t' .\HQUHAR I; fO" l .Tll,. trade nt the present tim~ excce:ls I • ~., ".... . . rum ashing the coJntry with m~r: 
- Joh 19 Lo lll'C3t.ed Halllax, N. s. that of its imports. It possess I .. __ .. ·-' ~-.,;. ,. · .. .. than IS,OOO ton_s "r_tr~h. and dn~J W48HINQ_TQN,~-~tJ ·Hm~~:>-4111~ .. o.ii~-•,...o.mli coal and practically every oth~EfecfMC'Ntn8:-Sff1Jre~JiSit!f'~U0'••• 11"s.h monthly. :rrus supply cer· SPtlfd. UlllWil ...._~ 
-~----------------~~~' . I . d . d i s ·1 B t.h s· I f · ·ti taanly does not correspond to the TeDDs, wu llaotm ... j mrmern rcqudir~ dan ~o emW~lll~· t f rl <(•rS Oil (1 I( t•S 0 .t~ 011• population. Ir properly under· cu named &allklip 
~ ~ ~ ~~ :s::<:::s-'f ~ :s!!::r..~  ~ ~ ~ u acturcs an tn ustraes. 11 11n • .., J • • • I . . . Mexican end or u.. ~~ \JIJ..::'~ i;.;..>~ CP~ v~ w.~ v.qo-_!;' CO'"'~~~ r-; n r<!nsonable time it will posses! t IC Vote ,0 ]~nd Joshi 1hes taken. te~ umes ~his quantity Foot Brtdse at Nuno 
" • f« I its own ship)·~rds. aeroplane r11c· ·- - -- -
1 
c~uld easily be renlazed and .P.05- d4y acconllq to a t~ ~ Gr e at D1 s p I a·y \ij I tories automobile and kindred in- 1..oxnox. St°fJt. t':- l'rot1pl'CL-. ror n or cont Hhnll nol be lnrrciumt lO the s1bly become ll valuable 11dd1hon to United States Conaal at 
! ~ I t.I .' h. .1 d . &l'ltlcuwnt or the mlncr11 dlapule wit. h <·on:mmer to mnke up tor any 1nrr('oae to the exports of the Republic. Canoa la now In Jail • H ustr1es, mac tn~r>·1.roa ro~. eq~ip· the oovcmmt>nt without 11lrlke la the 1 In wageH whkh ihe men may obloln. I The fishing industry is open to cdo. I ment and pract1ca ly e\~rythtng cool 1nt111r;tr>' oppe:iTed brighter lo·, -- . . . 
-
'-i9' EN"S JV that is necessary for the de\•elop· cl11y. The mlne1 s· cX<'<"uUn~ rcaumccl t.'l:>:DO:'>:.Sl•IJL tti-Pro~pects look . all nationalataes, the harbors are 
~T.J. ~ \\l mcnt of a sctr contained countrr . • Its conforencc 1111, afternoon with Sir bl'l!er t•>-ilnr ro.· peuce. The lnd1111lrlnl l all free to those engaged exclusiv.:-
1 
Santiago, the state capital, ltas Hobert llornc. rresld('nt ot the Roord <ll11putc whjch thru:1tcne1l the :itop- · 1y in Fishing and a bounty or ten WARSAW, Stpt. 11-1'-.Ulla I II h rr r h • . I r Of Tr.1111•. for the purPO!'IC or makln~ p::i:~ ()f 1111 1.'ICl.·trlc PO\\t'r until the 1 pesos a ton on all fi~h landed, with I Ilona agalnat tbe SoYlet ro..-ft t e 0 ICCS 0 t e prlOCIJl:l irms new propo!111IR.11ntl. n<Tordlni: to. n\\W'I Qll('llUon 11( whelher n for('mnn must f . the upper rnchea or tbe lhl& doing business throughout the Re-' 1111Jll'r rt'ports. the mlncrs hn,·e dcflnl· bo a member or 11. tr:ulo union hnd " urther. bounty of Fifteen pesos hue been eamplet.11 AeClaflll 
pqblic. These firms maintain their tely t1 m11pod rhclr dcm:in1l rt1r n reduc· been dll\po11ed or l1111cttlet1. There aro n ton register per bont per annum ltbo Sovtet troops baYe bem ~ 
~n 1gcncies or subsidiary branch- 11on In thl' 1>1 Ice or cool. The mlnr111 0~1tet" tlont1 of nn enrl)· t('rmlnntlon 1 arc paid by the Government. The according to reporta r.cblal O.. 
'*Ill along the coast from Callao ar:i now 11ahl Lo be n11klni; M!luranee:1 of ahr 111rlkr \\lilch hni, held up !\Inn- Government is also prepared 10 1ottr. Tbo Polea baYe captured 1JaNe 
AL!.. Ca fi om Ille Qo,·crnmcnt that tbc ~rfC\) chp~.lQr nnd l.lvcrpool 11CWllJ111J)l'r8. '1 len:;e for a period or t••cnty ye:trs lhouaand prfsonen. tWelll)'•ftft eaa-
lllV pe. I . . non, ftYe alrplun, two armoNd 
Valpariso, which is the ~aport areas on shore for rashang pttr· troln• aDd flftf macblne PU. It II 
l:aaa a1a1~"buting center. for. the: I ment. Further tbnn that. the: port front this country is over 85 ' P.OSe!>, :tnd is willing to Jet Bt. a.UC· 1offlclall1 annonacect -~ 
1 country, 1s about 85 males da!;tant mo~ements of the nitrate indl!S- per cen t. or the to tAI exports and J 1100 banks 111 present contamang •• 
'
'I trom Santiago by railroaJ. · . ; 11 y have n tremcntlous effect upon! thnt the other minernl rroduct~ marketable s~el! fish oysters, etc Maclnnists End Walkout 
Speaking generally. the com11· the commercial and trnde interests nre l'4uiv:tlcnt to something over I The. re are frslung concerns . nl 
A p d f y I CINCINNATI, ~pt. 11-T.n thou-~I tions under which trade and com· in every w:ty. nod particulnrl)'l 12 p : r ccn 1. Th~ :tnnunl 1cvenui: rica, at~ o. our at n p:aruiso an4 union macblnlita In Ct~taaaU mer~ arc carrie~ on arc hen\'ily with roc:nrd to the qu~tion or ex· 1 or Chile is t.leriveJ fron• the exp~• Santa Maran lslan~, Ancuda. Puc.'r· dtatrlct who haYe been on atrllre ror 
· handicapped owing to the fac t change. I tnx on its nitr:itc1 and from Uie ta Monti. There is also a large I twenty Wfflul pa1t bHe Toted co .nd 
I ALSO ,, that everything must necessarily When the great war broke out cus tom house. f!t. cod and lobster fishery (Crabs) at waJkont and return to work, It wu · · I I ~.. Huan Fcrn:tndos (Robinson Crus· announcl'd at anion beadqaanera bere M ' F I D I 
be unloaded 1010 hghtcrs, or cus· Chife was confronted wjth n very, The avcrngc rntc o(.~lt:ixntion I , 
1 1 
d). d fish to·daJ. 
~ I I m toms. warehouses or hulks at Val· seriou.s problem owing to the lai;k through these duti~s is s(lmethinc I ~cs s lln an ·~0 oyster er- • Dft s e a s ~ j p:ara1so. and to. ~he Fact that the of ocean trnnsportati'ln, nnd the I under 25 per cent. for ordinary rl!· ICS at San.ta Maria and Ancude. N. B. Legislature .~ I ~us!oms nuthont1es ar~ perfectly nitrate interests quickly sulTcrctl . quirements. Lux ti• arc severely The fisheries at i:tua~ Fe~andos ~ IN 1tJ mdalferent to the feehngs or re· from the consequent depression. tnxed and protective tariff i1' rlit· ! produce a fish ~hich as equival~nt ST. JOHN, N.B .• Sept. 17-Tbe New fll ~ quirements of those who ha\'C t-> The Chilean Government, recog· itlly en forced in behntr or locnl to. our cod and as cap~ble or bea~g 
1
. Braa1wtck IAstalatlwe bu b.-n dis-
·• ~I do business with them. I nizino' the importnnce of this in· mnnufocturers and industries. I dried and preserved an the ordan- Mind and etec:lloa ealled ror Octo• 
I N G .l B I · " ' L k r · ·fl d ~r ninth. 8 '\"V re~Il anCI rO,VO The nulroad system through- dus try, nrrangcd to assist anJ All the ports of this cou't ur<: ary wny .. ac o_ ~c1ent1 c an ----n~----• , ~ out the whole Republic is v~r' prncticnlly finance the comp:mfo~ well served by direcl and CORS.t· I hyd.rograpluc dc~a·1. IS at prc~n~ Will It Be Clemenceau? ltl FROM ~ 
1 
short of the necessary rollmg nff'ectcd. Certain conditions were -.·ise connections to New York and , nouceable, but 11 is u~dersto\l~ 
ti $4.00 $4.75 . stock. The Government has r'!.:.! inaugurnted, but those condition! Liverpool, and it is only a matter I that t~ese matters are bemg taken l'AHIS. Sept. ll- Tbe NaUoaal Aa· 
~ cently reques ted tenders for roll· have been more or l-'SS elirnin:ucJ or arrangement to obtain for up seriously. ,,. aemblr wlll eoHene at V•nalllft, ~ UP tO ing stock, and ha\'ing received the1 Th~ impor1ance of nitrntes for Chile throunh ~ills or Ladina 10 I Recently the whaling industry 8:'..'..~r1ctar.orBept. u, ta coaatcter tba • . . n ,. . . 1 eoc.a oa a auccta0r to Prteldnt ~ tenders, together wath the requ1ri:t.I munition purposes was quickly re· and from almost any port in the hns received a very considerable' Desebanel, aceordlas to m-•-• ~ • . h h. h h d , I an ° .aa& . guarantee an ens - w ac ll to• cognized and Chile enjoyed 11 world~· (Con1lnuet1 on pqe S.) annouacemtat. H d F It H I be paid for by the controcting period or highly remunerative re· With regard to the importation ~ ar e a S 1f1 parties, now finds .tha~ _'h:;:y have 1 turns which lnsted until the 11rmis· or our cod-fish into this country. I : " __ ~ no money nnd tha t 1t w11i be nece3- tice. I regret to SAY that I om unable to ~ (!1ltif ~ 4fil:!1 Ji!l!!l liii!i!l lli/!ll.llill!f Jll/ll!lllil!!I 
. IJ sary to raise a loon ior this pur.: It was then round that the offer 11nything of an encouraging R d c · ~I 
lt\ La(est Shapes "" pose. ln ' the meantime'. all trn:le l Allies, and particularly tho Unit.!d nature. There are several reason! e . ross •e ll " ~hroughout the country ts suffe r· Stat~s of Americar who had l)n I which militate strongly against I I . 
lS I $4. 75 1f1 ang. I hand 11 surplus amount of nitrates 1 the importation of our dried salt The s. s. "ROSALIND" win san rrora St. John's .•t fll • Up ~ The chief export of Chile com~ 1 which had been acquired for i cod. Firstly. arid principally, b I one o'cloek sharp. Satanlay, SepCmber lstk ~ ~ from its nitrate production. Upon , munition purposes, sold it to the the innate and obs tinate conse..V· \:~ · 1 b h h AU passengers for New York MUST see the Doctor ID ~ , 1 this one mdustry . n ~n.e ot . t ~ ngricclturists at cost price, with atism or the p~ople thcmselv~ person in the ship's saloon one hour ·bet0re JllUna. 
l. i Oovernmen~ and 1~dtv1dual r1.rm~ conseuu~nt diminution or sales tr. 1 Secondly, all laborers throughout Passports are NOT necessary for Brltflla Sub.Jects or ~~ B B , as well as industria l corpor11t1ons the Chileans. I the country do their .own pur. United Statct Citizens for either HaHrax or 'N9W ~wt. 0 rlc ng rothers arc dependent. In ordinary times , Tl-re. fiscal year for the nitra:c . chasing, and while some of the W ; I . l t No freight will be received arter 11 a.m. Sih&il&J. f)~ nitrate or soda co~~tltutes ~ear Y industry begins on June 30th. Th-:: larger companies and industrla! for passage rares, freight rates. etc., applJ to t'(i 1 80 per cent of the country s ex· first hair of the past year natural- I concerns rossibly recd their ojfice II 
a . A 11 ports. The export tax on nitrate I 1y sulfercd from the above reason stair, they nnly mllintain stores for arvey & Co I td ~ Lt ml ted. \l anCI ' ilS principal by-product, lu- t but the las t half found it placej the laborers, at which 1hey may ., ~ • f>l " ... dine, supplies more than one half I on a rcaaoMbly normal basis. It purchase an)'1hing required. Their Aaentl Red C.- Une. 
WJI iillJ!I iiif!I iiif!1J ~ iiJf!1I ~ f>!i!!fJ iiii!JI 5i/!l iiilt or the total income of the Govern- ia estimated that the nitrate U · pc.-chases,· t.owcver, are alwayt -~ liif IJiill!f '5lllli!iJll/ill!ll/illj!I .. 
, ..... ,J..."'llL·:• 
~ ... ····· ...... . .. ....... . 
MOTOR BOAT 
' Spirit COMPASSES 
JlJST. RECEIVED 
. 
. 
to make 
Your Ice Cream 
Do your horses work every da,y in 
the yenr? No. 
-bat tho Mjdwest Utilitor can. 
-that's why this machine cats cosu 
and increases profits. 
When it Isn't working in the field, it 
is the ''handy man" for belt work 
around the house or barn. 
JOB'S STORES, timited 
Distributors 
) • 
.. .. •! • • • • i . --~ 
. ... 
ST. IOHN'S. NIWli9.UNDLAND: 
Enilmelwar~ 
. { 
and 1 inwar.e· 
of all kinds and sizes 
-. 
Dinner Boilers 
Saucepans 
Mugs, Jup, 
Colanders, 
Spittoons Tea Kettles 
Double Saurcpan.q 
Tea Pots 
Wash Basins 
Dish J>an.q 
Jamming Sk!llc11:. Coffee Pots 
ALSO:-
~ Frying Pans, Nickel Plated Copper 
Kettles, Co:il Scuttles, Slop Pails, etc. 
PRICES IUGllT. 
Outport enquiries given prompt attention, and 
orders filled carefully. · 
JOHN CLOUSTON, 
.. 
140-2 DUCK\VORm STREET. 
P. 0 . Box 1243. Pho.ie -too. 
•h~7.mun. wecJ,trt.t Jr 
Controller's Department 
. . 
----•.- --
NOTICE 
Clergymen and others located in isolated 
parts of Newfoundland and Lnbr:ador, requiring 
Spirits for Medicinal use in emergency cases, must 
have their requisitions endorsed by Dr. Brehm, 
Mcdi~al Health Officer, or a Doctor on his behalf, 
before they cnn be honored by this Dep:artment. 
To make requisitions without compJyjng with 
these conditions will be useless. 
J~ T. MIAlfl~, 
• · Aeling Controller 
HPlll,lOI 
'· 
Nautical · Wnrks 
aud CHA.R TS 
·Byrne's Bookstore 
M. Nt1o~er, .-
30 CABPT. STREET, ST. JOHN'S. 
Only Two Minutes Wnlk From 
Water Street. 
jnnotS,tyr ,Ila w,cr 
. 
T~ 
JAMES S. KIRK & OOMPANY 
. Chbp, u. s. A. 0 
"~-., 
I • 
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; 
The :Evenii1&t 
'Ille Evenm, Advocate. I 
l•aed by tho Union Pabllabin1 
Company, Limited. Proprietors, 
from their o!lce, DucJnrcrtb 
Street, three doort We1t of the 
Sniap Bank, 
--------- .. 
. The Government hu been buay coJlectlng data fo~·the hiltory ot 
the Great War which Newfoundland. is to I.Sue and •: pel'Ul&I· of tbe 
following report from Lieut.-CoJ. Bernard wUl·enable oat readers to 
form some idea of what is being done. 
The Great War Vcterana' Auoclatloa, 
ilD. W. MBWS ~ . 158 W•tcr Street, 
14th September. 192o. 
Hon. W. F. Coaker, 
• R. BIBBS • • Baalnaa &Janaser 
Acting Prime Minister of NOd. . 
Letters and other matter for publication aboaJd be addreuod to Editor. Dear Sir,-I have the honour to enclOle ' fo'r your Information •. a 
AU bualnea communlcationa abould be addreltod to tbe Union complete list of villages, trenc~es. etc., occupi~ at,. various times 
Publllhln1 Company, Limited. throughout the Great War by the Royal Newfoundland Regiment, an4 
HUBSCRIP'DON RA'l'BS: cinematographed under my supervision and that .• of ~aJor T. Naaglo 
ly m&il 'l'I» s.e.laa Advocate to ' any pan of Newfoundland .ad in the months of July and Au1111t. 1 
Canada, $2.50 per year, to the United States of America. ~.00 In alcordance with your wiabea, as up"raecct 
per feat· Major Nangle, a thoroughly competent o~lor wa 
fte Weekb' AclToeate to any pan of Newfoundland and Caaada, 110 Paris, and with bis help a record fa Jib~ 
ceata per year; to the United States of America, Sl.50 per year. Caribou" was completed. • 
ST. JOHN'S NEWFOUNDLAND FRIDA y 'sEPT. 17th, 1920. The a.ams were seat to ~ 
• • • arranged an 1cbronoto~ o 
which a "Lepad" wfU bO LE.T JUSTICE BE DONE generations may tao~ 
made the various ~ 
l · ~ .•. .. .... r 
The announcement that the Railway Commissio~ has cancoJlcd "q" ·~ _,~ 0 
all free passc.s on Jhe rail1uy line will be welcomed by the people r~., tit)er;d tiy 
generally as a step in the right direction. Thousands of dollars ~c~ly: ~.C' • 0~~ 
must have been lost to the railway by the issuing of passes to tflosc ~I 0 
classes of people best able to pay, for them, whil'st those least able ::i ~!t': oicl tisqa •
1 
Ni ., 
·r · h • t d II r:\..h-' an a di on, WU 10 ray were compelled to pay, even 1 1t were t ctr ast o ar. 
1
1 .., • • t1 
attitude taken by Mr. Coaker and his colleagues on the CommfsSion' W~-Daenead anbd !.,._b Div~' ~ 
· d b · · d' · · Brigade, an t e .t ... ou 1s therefore generaJly commen ed ecause 1t 1s not 1scr1mmatory, • b d k f .J.Jf; 
but serves all alik~ which is fair to those who have always paid and now being taken Yb• 
1 
erl "°llJ."' 
. • Arrangements for o ta n ng maps. ~&ri~l:l 
fai r to t_he count?. d- b . . f raado with the W. 0., while Mr. F. A.. Mack 
While the railway wns operate Y a private concern, issuance o . h rr· . I h' f th R i nt -d enough to place 
f · ·1 h ' h h d'd k th'" written t e o 1c11 1story o e eg me wu •--passes wns a matter o pnv1 ege, w 1c , owever, 1 not ma e ·• d' 1 11 h . f . h h b bte to gather to dato. practice any the less discriminatory or partisan. When, as is now the at ~y is~o~ a t.; in b~rma:ion e 11 cen a 
case, the public funds are being expended to safeguard public T.bJS'lfast 15 0 consife'raf e va .ue. .
11 
b .
1 
bl 
1 
t 
· . . · Other sources o m ormat1on w1 e ava1 a e a er .. property and human hves, 1t necessarily follows all must contribute h d J' k k h ' t . r "'I t "bute to the 
towards the general good and that the railway be not operated for 1 s out d 1 c bto tMa ~ t T111 oNppor
1
un.1ty 0 p•,t.ng 1 .trhi th cem 
good work one y a1or . ang e in conncc ion w1 e e-
the free pleasure of n few at the expense of the many. . Th " P d ,, d h. k h ' b h d as a Jabour of 
· · • tenes. e a re oes ts wor , w 1c e regar s It had been easy for Mr. Coaker and the Comm1ss1on to continue . . . . 
f 1 h. h ld h h · 1 Id Jove with e nergy a nd enthusiasm, and spares no pains in having the matters as ormer y, w 1c wou mean t at t e peop e wou pay • . 
f h · ·1 d II b · Id b .. I · th' last resting-place of our fallc~ades as beautiful and as carefully or t e pnv1 ege travc ers ; ut 1t wou not e p aymg e . T d d d 
game" to the men who subscribe the main portion or the public funjs looked after as their great sa 1 ice emanbec • 
· · I have t onour to , of the Colony, and 1t would, under the present operation, be no more s· 
than a gross piece or corruption and a reckless waste. y irr, . hf JI 
A h · · d r h ours a1t u y, s a rule, those who ave hitherto e_n1oyc ree passes, are t ~ A. E. BERNARD, Lieut.-Col. 
men who have been best able to pay. With all due respect to mem· 
bers or Parlia;ncnt, doctors, clergymen, etc., etc., it cannot be argued TRAIL OF THE CARIBOU FILM. 
that they are any more entitled to a free pass on a railway, operat.ed 
by a Government Commission, than is a fisherman or a man working 
in the lumberwoods. They can pay just as well. and better, than these 
toilers. Why should not they pay? Why should those less able to pay 
be made to pay for them? It is manifest that one of the stamina or 
Mr. C"akcr could not. tolen\tc such injustice. It follow.s, that some 
will be disgruntled. but the people generally will commend the action. 
Being a member of the House of Assembly. Mr. Coaker has been 
offered since 1913 a free pass on the railway. He bas invariably 
refused the privilege; nor is it seemly that any member of the Hous,, 
of Auem&ly should accept such pauea. The salaries of members bavo 
ln to meet the extra expea1e1, wbic:h devolve upon them, 
~ Yitb their ~f ~ they 
ooti:S die 
I. Camps en Amienois. 
2. Coisy. 
3. Corbie. 
f. La Neuville. 
5. Corbie. 
6. Hcilly Stn. Cemetery. 
- 7. Somme Valley. 
8: Meri~urt l'Abbe. 
9. Treux. 
10. Vlllo-nr-CorbiO.: 
II. Me .. lte. 
12. Gfac:11J Comer. 
I~ C9mbles. 
14. Combles. 
1~. View taken rrom Les Boeufs 
Church of: - Les Bncufs 
Pion. Gaedecourt, Le Trans· 
loy, Santy SaiJlisel, Morval 
If. Gueadecoart. 
17. Line of Trenches and Ridge 
captured 12j10l16. 
18. Bonneville. 
19. Beauval. 
20. Louvencourt. 
21. Louvencourt Cemetery. 
22. Acheux. 
• 23. MailJy Maillet. 
The Opposition Press, particularly . the Herald, appears sore '°o'tler , ~4. Auchonvillers. 
the fact that the Government has decided to construct a c~tal 1 ··~ St oh 's Road. 
termi?us for the South Coast traffic at Argentia. The Herald evbices 26: K~i hts~ridge Cemetery. 
surprise that Mr. _Coaker and the Government should bes.tow sucttl :t 27. Pan!ramic View of Battle· 
boon on that section of the country and ~rocccds forthwith to throw Fi Id lookin ' towards Ger· 
dust in the eyes of the people of Placentia and St. Mary's as to the !• ~ p T h g 
motives prompting the Government's decision. The Advocate douf>ts ~ "r:/n re;c ;s· 
very much jthat the Herald bluff as far as Mr. Coaker is conce~eJ 10·..;.' , ;_!,~gRer . re 'c eter 
• • • - 1 .... ,, - av1ne em y. 
32. Mine Crater. 
33. VilJers Plouich Cemetery. 
34. (Lieu't. J. F. Edens' Grave), 
35. Marcoing Cemetery. 
36. Masnieres (Railway .. Cross· 
ing and Farm where Major 
Butler won his D.S.0 .) 
37. Canal and Jock where the 
Battalion crossed November 
1917. 
38. Marcoing Copse. 
39. Marcoing Chateau. 
40. Marcoing Railway Bridge. 
41. Marcoing Church and En· 
trance to Battalion Head· 
quarters. 
42. Cathedral, Amiens. 
43. Somme, Amiens. 
44. Greenas. 
45. Humbercourt. 
46. Coullemont. 
47. Gouy. 
48. Bcrles-au·Bois. 
49. Berneville. 
50. Arras,- Main Street, Petite 
Place, Grande Place, (Bil· 
Jets) , Billets night before 
' Monchy, Faubourg-de-Ronce· 
ville. 
51. La Fossee Farm. 
52. Moncby-le·Preux, General 
View rront line Trench!!! 
with Bols de Sars, Infantry 
HilJ, Bois Vertc-
53. Canadian Memorial, Vimy. 
54. Steenwerck Station. 
will again be swallowed by the people or that section of the country. 30 p . V'e f Beau T . . . . anoram1c 1 w o • o them Mr .. Coaker has been_ held up as an ob1ect of nd'.cule, contempt m'ont Hamel from Bos~he 56, Frontier. 
and of aversion, whose sole 11m was to benefit the North at the expense Trenches. 57. De Broecken Road. 
55. Broken Pill-Box. 
of the South, but the decision or the Government regarding Argentia It. 3 1. "Y" Ravine. 58. Neuvc Egllse. 
should serve to disillusion th~ minds of those who hitherto may haver•-------------------------
fallen victims to the despicable propaganda with which the Herald tru& . interests of the people of Placentia and St. Mary's. 
was characteristically connected. The Herald's insinuation that the Reid NOd. Co. has contemplated 
It ill becomes the Herald or any other Opp<?sition paper to oppp'e the erection of a large fishery plant at Argentia is not true to fact. 
the Argcntia extension. We had thought, and the Placentia Bar. The Reid Nfld. Co. has no interest in any such contemplation. It is 
electorate certainly had expected, that the politciians, who ostensibly probable that such an industry may be started and will be naturally 
posed as their friends, would support any measure which made benefited by the Argenti• terminal facilities. Such erection, however, 
towards increased employment and trade. They now have the Cashin- will mean a further boon and more employment to the people, which 
Higgins-Morine outrit exposed in their true light, having their Press the Herald evidently dislikes. • 
attacking the Acting Premier and Government because the natural The people who elected Mess~. Walsh, Sullivan and Sinnott 
facilities of Argentla are to be developed · into a first-class railw.ty have been treated by the Herald in a contcmptibht and undeserving 
terminal, where large numbers of men will be given employment for manner, and it remains for those who arc really Interested in their 
many months of the year. The Tory outfit never yet did anything welfare to disprove this despicable c~nduct or remain branded as 
for that section o( the coast. Assuredly the least that would be political ingrates. 
expected. of them -was to have refrained from opposing the Argenti• Mr. Coaker knows that the true interests of the whole country 
extension. Whal- do Meeen. Walsh. Sullivan and Sinnott think of wilJ be served by the Argenti• extension and, although he may 
1esterda1'• editorial ln the Herald, as it applies to the electorate who easily desist from his intended purpose because or Tory Opposition, 
elected them as their representatives? It is difficult to think that they he is satisfied that the whole reople wilJ endorse his energetic and 
will endorse the ittitude of ~stility evinced by the Press towards the unpartisan policy. 
\ 
to.,. •• alte 
88. Bumt Farm. wlllda will make A ....... 
G b bQQ' porta of tho DomlDJoD. to ffl. ulle& em. peoplo or Arpnlla ud nn·o111idlacU*rt or 
68. Orie Masten. placn wlll nrel1 be lnt6n9tod to ... ;:)'Ga will, 
69. Winukel St. Eloi. lbla man Coaker. this man wbo baa )'Ura bu 
70. Rolleghem Cappellc. been painted to thom u hulng al· j weallb to flar frlellda ot iM 
71. Ledeghem. most hoora and borm. morcoYcr tbo big Dominion. 
72. DadizeeJc. man tho1 know the Nortb almoat I -·---..,..~~ 
73. Tcrhand. worahlpa. Now that bo hae the JLLJTBJlA 
chance. they wJll hllYo n dotnonatra· 
74. Kiebcrg. 1 lion or ho:w lhJ• man'Coakor ~C>~ke, TBE UGJ 
75. Passchendaetc. bow he, bu one alin In Tlew ftad ~t ~ 
76. The Salient. the ~t'future ror ~owrt'Undl:uul tbal (II~ w--"'''~"''"'" 
77. Square of Ypres. 1bo de1ence, and thnt he dOOll not 
78. Mcnin Gate. • • ~~ "laat •~Kt hi• acUona ..,..In.a rmiember. ••·.U• 
79. Ramparts. polltlcal way. Ho 1lmpl1 roca AhC!Ad rope>rtll In 'dreala~ 
and docs what he think• bael. llo llllterar1 In ~ JM1ir9Dalli 
80. Cathedral. trueta I.ho poople to 1eo straight. Tb2t moot and ti..~ or 
81. Prison. 11 why ho 11 10 unpopular with th,, people to bel' apNlcl 
82. Asylum. profe1Blonal pollUclAn• or tho Ton; damqlnc ""1P.~ Jt .,,_ 
83. Vlamcrtinghe. type who nro u11lng up columns 01 deed. with ......_ saa~ 
new1papert1 to Yllll>· and try to dll4· 'Ct'nt or tbe Reslm¥t ""'" 
84. Square, Poperinghc. credit him. But Placontla BA~· and wo then clalliied daAt la 
85. Skindlcs. tho Wc11t Cout will 1co b tore long ' 11bould bo !Mde aad 
86. Talbot House. that Coaker le no enemy to tbom. the public. n .. we an 
87. Officers' Club. howeYor much tho 'Telegram" and hu 11lnco been ~ia4' aad 
88. Monastery. other Tory J>llpel'll ho•·I. At one nnnuunced, to the dect 
11troko he has made " port In ArgonU11 ct'nt. or tbe Relbnent were1:·_1)1~~ 
89. Proven. that will have 1tcamert1 rrorn F.urope 1
1 
That Iii bad eaoqh, we lidtiitt. 1lilif: 
90. Lovie Chateau. calling tbero throqbout tho winter 11Ull a dleUnct lmproYement. llllOll :tt 
91. International Corner. months and the people wlll benoftt b1 per cont. So rar, boweYer, we llaq 
02. De Wippc Cabaret (Undank the money which will be put Into cir- fllJlcd to oblene aay andae llale oa 
D ) I culntlon thcrob)'. the part or those wbo were ID ....,. ump. .. · to spread an eYtl report or the •• 03. Caribou Farm. It 111 but vc,.,. rroth t~iu tho Oall1 k bll lb t atb Aa It ....... 
... .. rr I IU I I b II to ma o pu c e r • ..--94. Elverdinghc Chateau. I "owa get• 0 0 er c 1 ng t 0 1'° cy pcna In thl8 lnatance. tbe tratb .. llOt 
ot tho Rallwa,y Comm Inion. These Uonal u the lie . bellce tH 95. Bocsinghc (What became .,r men are opt to do iomo good and io eenaa • II .__. 
· · public are left to set the trat u -
our Nissen Huts). goodnn111 know11 tho railway 11 an out· tbey may. We elnc:ertlJ llope, bow· 
06. Yser Canal. etandlng mark ror Improvement. OYer, that this omctal pronoancemnt 
97. Canal Bank. Tho namo Coaker 111 written In will put the quletu ape>n aenaatlon 
98. Panorama Houthuls t Forest OYOrY homo In tbe laland to-day. and mongcn&, and KfYe the braYe men of 
and Langcmarck. I ho baa tho appronl or the people to the Rqlmont their proper ~las u 
"go · forward" and noYcr mind the lntelllgonl 1oldlen and cltlHD8. 
90. Cement House Cemetery. petty polltlelll\• who wore glnn 1uob · 
100. Haslar Camp Q . P. St. Jean. an fg11omlnlou1 licking laat tal:. Do )'OD wDt lo tell die ...... 
IOI. Nissen Chatcau Ypres. men wM& JOG .... fOlf ... ., Wiii, 
102. Hell Fire Corner (Pan· ..-.wVEJlTl81 IW TD tllea. IMd JOS .... TllS Pl!IOo 
orama .) ' ITEIU1'Q !DTOC.lft IRlllN'S P.At'a 
103. Hooge. 
104. Tank Cemetery. 
105. Steenvoorde. 
106. Montecats. 
107. Panorama from Montecats. 
, 108. Lijsscnthoek Cemetery. 
109. The Great White Way. 
110. Brandhoek. 
111. Panora'ma View of 
the South. 
112. Buigny l'Abbc. 
113. Ecuires. 
114. Montreuil. 
115. Boulognc Quay. 
116. Etaples Cemetery. 
117. St. jossc. 
118. Routen ,looking down Seine 
.. up 
FoJies Bergeres. 
Statute of Joan 
d'Arc. 
Panaatora , y1,w, .. _ 
Main Street. 
119. Fressin. 
A. E. BERNARD, Lt.-Col. 
Nn'd. Contingent, 
Office of the D.G.R. a E.,1f• 
58 Victoria Street, 1 ' 
London, S.W. l., 
12th August, 1'920. l 
Announcement of 
. 
JOHNSON'S, 
Wholesale Bakers. 
Requiring aU the apace In our premise&, Duckworth 
Street, for manufacturint purposes, we are compelled to 
close our retail atore. 
We wish to thank our many retail cutomen of the 
past two years for their patronage. : 
Our time and energy will henceforth be devoted 
entirely to wholesale, and we; uk for our host or wholeo: 
sale customers throughout the city the combined and 
increasing patronage of the buying public. . • 
Johnson's Roods will continue to "be, u In tbo put, 
the standard of quality. 
-Johnson's, 
Ex S. S· "Ca11adlan Miner" 
1,000 Sacks Choice P. & Island Potatoes. 
Also Small Quantity Turnips, ~d 
1,000 Sacks P· E. Island Heavy Black Oats. 
. IN STOCK 
' A Large Quanity P. E. Island and Weasterlt 
Cn~ada Hay. . 1 • • 
.. 
' . . 
£,, J~ HORWOOD~· 
- feblJ,moo,frl .A w .17 
The Home 
of the 
Stylish Hat 
-·--·----·---------·-----.._.- ~~--~----,;,.;;..~--~.;.... ________ ....., ______________________________________ __ 
AUTUMN aad WINTIK WI ~;.;:''"'""""'l!H ~ , ..... 
In Quality an4 Price. to Suit Every Piock~t 
OVERCOATS Dark Check Tweed, Double Breasted Style, Patch Pockets, F.rncy Cuffs, loose fittjngqlined ·at shoulders. 
$40.QO. 
I • 
Dark Tweed, Double Breasted, Side Pockets, Pleated Back, lined at sho"ldcr. 
$3~~0Ql .. ., ~'.1,: ~ 
Dark Tweed, Double Breasted, Side Pockets, Fancy Cuff', Velvet Collar, lined·'thn1ugb. 
$26~00 
Mixed Tweed, Doubic Breasted, Pinch Back, Straight Pocket, lined throughout. 
$42.50 ..... 
Trench and Loose fitting style, in Fawn. 
$26.0~ upward 
Cold nights signify the approach of 
winter; we have full lines of Heavy Wool 
Underwear. Below we specify a · few crf the 
many lines we carry:-
Heavy Ribbed, well finished, special, 
HOSIERY 
We have made an effort to meet the 
requirements of all in Wool Socks-
Plain Knit in Oxford . . . . . . . . . . . . 80c. 
Ribbed Knit in Oxford ...... .. ... $1.20 
Ribbed Knit in Heather ........ . . $1.:10 
Extra Heavy Ribbed in Grey ....... 85c. 
seelcln& to pq 
[irmptr TOl:I for *'• ~ • l"l"t In. IC tl1no ..elllllh anil uq ~ 
1oijc wrllcni were bonl'flt In lhtlr • 1J ~ fir' 
ll t'nl lon4. beforo clClt·rylni; tho OtrolU Hmo tllill tlie M uf Mr. ('o."lk <'r thr>· lfhonhl oll'rr llOml! .,,d1crl~ •111cl 11os:s::M1tl11n" t ' 111I they think nmrc lll•t'· 111 a 11PC or m u .lijiii.jj 
Jy lo better r <'J•ln('I! tht'm. 11011hndu1J oml ,.Urloll~ I I " 'Dll purtlculnrlr ~trlll'k hy one or whlt•h aro (.'Onla tMCl ha llO 
~Ir. t 'o11kl'r'11 lltt\.-cthc:c ut the c·onrcr· uucrant·t'K? 
1t>11:·c uC n"h u.-,:11t1r tN·11. II will WC'll Pl1d1t•m:an! \\'llh •IKI• 
, he1ir r<-·11rl11tln:;. :\tr. t;•lhur. should n •pla1·e Mr. COllkt•r wboa 
)'(lur 1111ncc 11crmlt. rt Ill! follow~:- .dO\\"R tu plt.'lule bis rrltfcs 
! " I ithoultl like \'Ory m uch tr tht' 40, c11t11 or the llally :-Oen ad 
1 
000 ll1:1ht'rmc11 lntt'rt'l41cd t-onhl li11lcn I t he 100 long to write .U.. 
i to the d lKct11<1do11" i:;nlni: 1111 ut lhl"41l 1•1:4 l'fer)' moTe ln'70111· 1tl<'t'lln;:11. The~· we>uld make 1111 lht•ir the 11:11tl k n >'Nl'll. Dal 111111 .. llJ thnt c \•cryonc 1m • ... cnt fell ll:lt• amt 1·u11ple with It tk hlflrcl t!!:it the flllhcrmcn h:ul demo mcnli of tho 9boTe 
• • !1hclr part. \'.1)11 nro n il icalli.flc1l lo Mm a few darw qo w ~ ' JH<''C 1ho nshcrmt'n lm(trO\'C t lrc 1111:11-; »nnr rli;ht9. or ll'J'IQ to N 
n 1l t \" throu::;h t!lllllflnrdl7~"1lhlll. but ) 'UU thl'm, J)(I )'OU lhtnk an)' §, nil scr m to haulk wti~11 It c•1rnc" 1olfoundl111!1J clt'lll'f\'C!Jt ~·our owu turn to kt'Cll prlc1•;; 1111. w,• 1 onr ;;r.u\tudc Cur aonl 111><•m to he \ 'Cr,· ill'HI h. Wt• arc a ll c:.qll'111ltcl fur her P 
' 1111t to hlCI; nt • tlll' mn1u·r from our t I nrU)'. l~nllko )'011. 
~•,,wn ' ' lc w11ol11t . uml few coni.ltlr r tlui '.::rnl"f•<'lr l:now him. bat I 1:N1crnl lntt-rC.'ll:s or the t"(Jllllt ry untl 1 '~~'DUM' of lhe IK'nollt Torra • , whnt will l~ncRL t h:i 11('01110 D'I 11 1 r•·t•t·h·.-11 at 11111 hands; I adllil 
whulc. Jn my ro~ltlcm, I In n:• t~1,.c 1 1111~ ll)Clrt' tor lite t ruo 1t11lr 
l'h•N• my ow11 111•rt<m1al or 11rlv11tc In· 1111:i;;n:m!mlt.v t hat brliillo In •W. 
J"rci-111 Jtt•fM<> tlw><c uf tlll' 1•11blk . 1111111011•1 thut l'nahlrt1 hJm tn adbft'o to in all my connectlun with thu l-'l>1ltcrll'1', ><<'\"N<? tui1b . wit!! faithful ..... 
llr rt. you wMI !Ind t!HJl I h ll \'u hC!'ll u flcldlt~· l•• work out ' b is obJtt11"9 
)mflt•r c r r:uhcr than a i;nlnttr . 1 IOQl.. 1 for our t~untry·11 J:Cll>ll. 
fll thu muucr rrom u gc ncrol tMlhtt 1 Ax Ol 'T l'OltT ('.\TJIOLIC T£AC11f.:R. 
of view on hcholf ur tlw Colony. 111111 • • - ..... 
only hccuu~u 1 look un It In lh111 \\' :a)'. If promptnns. C'UUrteAJ. ft,,. 
' arc you hero to· tlor 0 111: It wlll t ukt• dasit wurk and ri~t prka wil 
' nil your llmc ullll ttallt•ncc u111I cfforl irct your trade lhen we are ta ..... 
to c111lc:ivur to m ulntuln >< h1111lurdl7.u- for IL Union Puhlishln1 ( '•• 
• ' Uun IC you cu11t1nuo to cxhllill lhc il&llJ. Lid. 
t++:t:t::tt:tit!i:i::::ir:it::::i::::::i:::::ii:titiii 
per garment ... . ... .... ...... .. . $2.70 
Wool Tween Season Ga rmcn ts --: .. $2.50 
Stanfield's Combinations, excellent 
Special line plain Knit, in Fawn .. . .. :50{·. 
Lumberman's Hose, Mixed Wool .. ·: .$t SO I r.; 
- ' ~ s 
11 Vac Rubbers ! · 
value . . . . . . . . . . . . .. $5.50 to $7.50 BATS "> • .IS ,..-; 7S 
Misses' ·Small Velvet Sailor, wfth and _,,· 
without streamers, in Saxe, Rosc;u 'Brown, {I 
taupe, Fawn .. . . ... . . . . . ... '!8 <:1 .$.1.0Q t 
ii 
Two Tone Sweater, Military Collar, 
Ox ford and Grey . . . . . . . . . . . . . . . . $6.50 
job line Boys' Sweater Coats, assorted 
colours, sizes 24 to 34 . .. . . .. .. ... $2.50 
BLANKETS 
A large assort me:it of Cotton Blankets,. 
wonderful value:-
LADIE'S COATS Child's Felt with. streamers, 'In' l'tcd; · Saxe, Pink, Navy, White, Black, Rose 
Drown . . . .... . . . . . ....... . .. $3.00 . 
Ladies' Velvet Toque, in Navy, Sax~: 
Green, Black, Grey, Purple . . . .. . .. $4.00 
Ladies' Velvet and Felt Sailors. ilj: ~an=. 
Brown, Saxe, Crimson, Bl:ick, Fawn $5.00 
to $8.00. 
just received another shipment of 
VAC and RED BALI, 
R.ubber Boots. 
R.V.B~IN6 , 
. W •. ;:TIIDit~·: f iOan~ial .~~~~tt; . : 1 1 1u1·~ ~,· On: lmoeyal~hl 
Saw Mills 
lo ~ut 
;uox SWOOK's ! ·for delivery 
this fall 
Apply to 
.; 
ROBEHT TEMPLETON, 
313 Waler Street, 
SI. Joba's 
Ftnonclal ~llporL on lmporlal11m:~ 
Dr. Pon-di Gh't'll lmptt1111IYe AtN.resa 
To t:mpln' Clab, Toroato. 
<'ANAllA'S t'llTVRF .. 
I\• 
~olhlnir llomlnlon Cannot Po WIU. 
A Id ot lle!dcrn Credit. 
TOROl'\"TO. Sept. 0, (Canadian Preu) 
- flvo hundred mnmbel'll of the Em-
J)lro Chth or ('anncJa grcclctd Dr. EUia 
T. 1>owcll, U ;.D.. D. Sc .• one or the 
members or the lmpcrlnl PTeu Con-
rcrence. nn1l editor or tho Financial 
Nc'IVll. London. Eni;lnn•I. 11·llh applauao 
" " he ro110 to speak yet1tcrday noon _at j 
tho luncheon here. Ml11 experience. 
olr.irn·nllon nnd knowledge of the 
"'orhl"s nlTnlns 111 lookc1l up0n u un: 
Irina nml hJ11 n1ldr01<11 to-day on "1clen-
llllc lm11crl111l11m" WIUI lh1tencd tq 
with cni:cr Interest. 
Or. T'owcll Paid lllRllY tributes to 
C'nnat111. C11m11llnn11 oml the ltTelll 
1111lr lt nr Jmporh1lh•m which preHllll 
rrnm tho All:anllc to t110 Pnclnc. ('.an· 
ntlh111" know more 11ll(l11t the old land 
0 II ~t tha11 tho )l('(\(llO or lhO Drlt~h Is les e lfT know al~ul Carmrla. Ho 11·011ld like to ~ 11ee thhs con111llon or atl'aln r1ghte!d, 
he Mid. 
A- Pound of 
.• . ' 
is contained in a box of Hav-
ndcn's Golden Feather Choe-
olatcs.Lhal f a pound in a box 
of Havindc11's Velvet Brown 
Assormtnct. Pure, delicious, 
distinctive in flavor. 
"'There 111 n ton<loncr In 1ome dlrcd-
tlolllt. but not Jn Otn:1da, to consldo! 
Jmr1rrlnllsm to llQ nn exploded rorce.N 
stntc1I Or. l'o"·oll to tho nudlonco or 
t::ilnc'l!I men. "Ot cour11c It wn11 :m In 
the nnMent 11onscs for thl:1 ~enorntlon. 
mi.I lti 11nrlk11l:irl)' <..'Onccrncd with tho 
ne w ln1er1'rctntlon or It ln, tend o! 
1lomln:1t lni; men Into hopelCl!l! 11ub· 
Jcctlon." 
Cumuln wa:1 nntloubtodly dc.1Un<..-d lo 
. .. 
.... .l'- :-' • 
- l ... Ii prints the merchant's name. 
Price $1.50 a.nd 75c. box. 1lomlnnto tho Culllr<! or tho :Sorth Am-
crlc!lll 1:ont lncnt. ho snld. Eve ry cll-
mw lr. 11nlltlcnl nnd p11yholoi;lcftl 
rcnson led him loni; ni::o to thnt COi\ 
\' lctlon. nml whnt ho hail 8COll In Can-
ndn during ttilJ!. hfa rourth visit. had 
<'nh• llcopcnc1\ his j11di;ment on thl\l 
11ol;ll, 'fhnt l!flllt: tho r1111<'. 11hc would 
need nil her cneri;11!S ror tho solution 
or the t:o lo1111nl political nnd soclnt 11ro-
tJ1cnu.1 which would confront· her. and 
N111s r11ucntl:; her uttllntlo11 of the 
2~ If prints the.' pri.ce of each article.---.... 0. 1.7 0. 32 
0.48 
o. 09 
r. M·cMURDO' 
& Co. Ltd. 
(;hcmisls Hince l~t. · 
, 
3. It adds the items. 
SL John's. .. TOTAL ; · !Cf~:({(lllW{~~\~(,51.f~t- · ::.r ... · . . .. 
------------ hitherto Ull)'Okccl rorce& -01 nature 011 ~- It i)riD.ti die total of all ·items.-.. -~~ ...... ·• tho 11~0 which ho ltad wllnenod wu 
1lm11IY a ftaah or eocl1'1 ••nlu mak-
lni.: what. bo calle!d 11Clentlftc Jmperlal-
lam In the TOI')' hlCh•& MDllO. .. 
$01. 06 . 
' 
"Wltb lb• l'CllOurcoa JOll ban In 
ca11at1a lboro II not111D1 ,_ euDOt ' 
do wllll lbo aid of 1lilodern ctedlt. . 1 
,.__,, .... ~. ..Dr .. ~ ..... ~ .. 
~~ 
5. It retains an added and pr~teCI record. 
. . 
Copy ol nf'll'lpt 
pt!nto l lor "•c.'t' · · 
cuato:nu 
TORONTO. Ont.. Sept. 
t*l*I PrMS eoarorance part)' 
adieu to Toroato Jut nlabt, after a 
crowded daJ' durlaa; ll'hk:h thor wore 
tbo guott• or lbo Canadian National 
t:xhlbltlou Aaoctatlon. and la addl-
• • > 
.~ 
It ~ does other important things foF. merchants~ 
. c~erks, and . customers. 
Old registers bought, eold, repnirc<l, nnd exchanged.' 
Easy paymenbl. Liberd nllowancc for old regiatera. 
.I 
.. Sales Agent for Nova Scotia and Ncwfoundlnnl' C. F. BONO, .. 
. Uon wero entertained at dinner by 
l 1t11n. Lionel Clarke, Ueut.-Oo•ernor or 
; 
100 Granville Street, ~falifax . 
. . . . Local Rcprr:;cnlnfr1C', R<.'nouf ntdg., St. John's. • • ·-_______ ,.. I Ontario. J.•011owlni; the dinner. tho 
I Pre&." dclegntcs Jen for Ottown. Spea king a l 1110 Exhlblllon directors 
1 luncheon yc8lordny &1r Charles Slar-j mer. mnnaglng. director- or tho DuJly 
D. BUTLER, 
Dr. A. B. Lehr, 
Dentist 
Has remo:ved to 
Strang's B,JfC&'·'i 
3Z9Waterstreet 
3 doors west of 
A. Goodridge & 
.Sons. 
Dentist 
Over. 28 yenre in '('racticc in 
Newfoundland. 
ST. JOHN'S 
W'"AV\ glC'fl$ lN 
·a·u· AUVOCU~ 
.. 
I Jo:ChO Slramlnglon, .Eni;l11nd. doclurcd"' lhat Industrial condlllona In Grcnl 
llrllnlu wore" not. In a 11er1ous predl-, 
c:nmc nt. which s ome 11rca11 agencies on 
thla 11lllo "'oultl 1lcslr o tho public to L 
b<.llevc. "\Vo Intend to soo to It," ho I ,J\ I 
._;-!I 
' I J 
" , .. 
I • 
() td ,, 
rl 
saJd. "lltn1 not only n direct but oleo ; 
:m efrlclenl ~ew11 cablo_ IJOr•lco Is 
i'onui;urnt~d between tho old Jund nnrt I l'/J c~ s H :~.i I , t tho now. Uoth Governments s hould ' ; , .. ~ , 
be 1>tstorc(l untJI nn :i ll· BrltJsh table ,} . ~ · 
1cnlco has been secured. I n 11i1111 
for .eve1y ~e of business 
• 
. - . 
_,._.,, . --Continuing, Sir c;oa rles touched • . 
u110n the war and Its h!:story. nnd pro-I 
coded lo 11bow how supremo a &llctor It wit!. lie pointed out thnt tho clllzons I -~·· _________________ P....., ___ _,,,,_mM!._,_ ___ ...,_.......,._,_ _ _._.,.,._..,_,,.. __________ _,. ___________ _ 
ot lbo f;mplrc onlhnctl from a dco11 'F:uos'tii: whlc-h ww: rlll!pontled to by BRl•roN PR'~S-ES PHEMIER h. r rt>vltlcnt. 1 11111 cloC'llon Wiil! un11nlmoull al the wick, F. O. Taylor, No•a Beotia J . O. 
llCDSC of pntrlotlt1m, lncluccd from n ' rorc&"lll Marshnll, chnlrmnn or tho ft . 1 Sir l"lmrlcll t1howed that he w:M nnnu:\l convonllon ~, .. t':lrdny. 1';\cc- llladman, Prince Edward lalaiid. and 
knowledge or tho Justice •and demo- Drltl,ii 'A\uibd~lou oC Trudo nnd Tech- • l:oenlr Interested l!l the s lutcmcnt oC tlpn or ;)titer offlcJr.. lnrluded \'lco J . A. McKonzl&. Newfoundland, Hoa-
crncy which governed tho Imperial- nlral tJournnls; Sir Fronk No1Vncs. ME GH EN' '. policy r cci•ntly cmunclntetl hy rrc:mll•r l'rl-::lden t. Jtobcrl Uc~'(). :-jcw Bruna- ourablr 1ec:tttal')' \\'. T. IAmb,.Otta.-a 
lau1 or tho to:mplro. lie then rere rrod Burt. prClllldent or tho Nownos Pub- l\l!Zl~hcn. Sir Chnrle11 ox11h1l11ed \\•Ith ~~!:""!~:--~"'!!!~~"!!!!""~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!'!!!!!'!!!!!!!~-
In no uncerta in te rms to lho vl1uall- llllhlng llowso; Sir ~mllley Cnrr, of . 1 on1iihu1>hs- "T ho wnr hM tnnght thu -· - - - - - - - .. · -.:---
1\lng of the 1-eai;uo o r NatJons. "Thl3" the Nows of the World; J. S. Mac- '_J'o1Jc7 Of rrhM lttnMc r Llludrd llJ 1-:ngllsh t>COPIO t~ltt hli.;h prlcl~ aro S:;:f} (i.r.dJ9 {f;j.S!} Cfrf!!J (j;j!;J ~ Ci1i!!J ri!li!J/ ~ e6/ filJl/I 
be 11ald. "forms tho firs t atlcmpl In Donald, edito r of cho Fa rmer. nnd ,l' h&l'.,.lli>bhen~ I tile r et1ull or r u.,lrlc1c>d l11111ort:i. 1\ n-, •' E l • 
history to 11pply to International deal- S tock Dr~cdor : and Mr. Arnott, or -- 111rltt mo:in11 rc'ltrlclcd iml)Orts. They ·~W ( .FOR SALl - ! I 
lng11, Liao same moral11 obisorvcd by "Citnada." I OTTAWA. Aug. 27- Th:ll no li,dh•l- wc;nl 00 tnrlrf." I Ui 
lndlvldo11l11. I Tho wlvc3 o r the odltons were en d1111l Jt~til11tlo11 or parL)' In Ireland I · I ~ 
rr wo arc lo remain grcot, wo ahull tertttlncci during tho day by tbe ·WO· now can ride t)lo ~hlrlwlnll wtiJqh l•o.:J 'LIFE UN DF1Jt- I 
be hound to ~ork ou,t- this prlnclplo men's Commlttoo or the Exhlb.IUon. been 8llrred !_srtb-ro,~nnct .brl1J:;0Tdc.r 1 · • WRITERS iul:!ET ". 
oC nrbltrameot. bctwcon nltlonll', a'6rl• nnd tttUed gonrnmont to thttt un- 1ur.. , ~ S I · ~ ..... ~. 
t.nmonl ba.sed upon tbe ld11u of tho TO OlJR •' hllPPY (fount~ Js Lbe opJnlop, of Right -- 1 • :. QPP US ~ ' 
ten commondmcnt81 chiefly alll()ng • Hon-. Ohtrln lfollh'cl11110. po11tmtl8ter OHlrrrs- .\r(' t:tttfl'd for \'t11r Al , .-OJ.i" _ 
Wblch Ill that whlc'h ordains "thou GORRESl>ONDENTS gehornl In tite ,#.aqulth 'ornn~pn: I Ot1:iwa ('11ntrnll.nn. I Im 6" STEEL PIPE 
11ha1t nol 1c111." • • Lett. C · •' bl' (J. • l rr0m 193.i- 10 iotr"orta' tn~'r:,iter ot' rull'· I . · -- ·1 I ' 
A number or the dolegule11 were on· ' ~•· or PU ICD Of\ 11 llamenl ror BrJ•tol J11>m . 191>.\ 11nU1 . ClU,jlw11, .. Aug. :!tl.- Tllo Pr03°ldcnt't.1 3" GAL V. PIPE 
tertalned a t lunc heon at tbe Military this qapcr Hl\4Mllfi. be ~k~~ lbe Ubcirnl dob&cio In 1018. S ia Chne.1ctuur o r tho lire uudcn\'rlters us-· ~ SM0KE STACK IRON, l~th·and;W2nds. 
ln1111tuto by tho Canadian National plabtfy rit'Olf. Tllt: ~VKN , •. ·II titl\ylng at tho Cbatcnu Luurlcr ror llOClloUon or Cnnudo, for 'the )1eonl Prices Below To-clay's Lanc1ed· Coat. I 
New11papcra' and Pc rlodlcah1' Alsoela-1 lNG :l\DV.OC.ATE" 1 ,_ n row da,...&lflil wsy·baclr l o England 1!120·1921, will b:i occupied by Mr. o :t • . 
tlon, who!'e naem~n were pN!:stnl lo ;. • • -vvl'l'es. lie boa been toking an nbaal'llve cit-. B. Shortley, former ly tru1na111er' or the'~ ' , 
r11n11lderahle forco 119ndents wil, p~a.4'e nolt nmlnnllon or ~ . 1mm<'l)ll0 trn~l or l\f<'tmpolltan ur .. ln .• umnct' C'nropnn1 ' llORWonn.. LUMBER £4118-AN\t h~ I 
Artnn Durrow1J. tho 1U1MM'lat1on11'·1 lhm; Latten from , reader. lj lnml In S01'tMtd ~AlbOrt.1. \\'hich .ts 01ta1r1, nnd no11· monn~or for tbo Vlf ~· ' 
orc11ldcn1, who occupied tho chair 1 • being clnelO~.Mthe Cdodtan !And )fetropollton Cor Ctnlrnl Ontario nnd I.\ • . 
prop011eii the health or the onrae1•· arc always wekomed. ••nil lrr1agtto~$•11A111. ot· which lier ;resident In Toronto. . lmaf iil!IJ l'ir!J I!@! i!li!JI fiI!ll fif!JI fill!l iili!I fi11!J1 .. 
~ · f l I • '"i"t"" • 
" · ~i ,, lt 
.._.,, . \ 
---- ---
THE EVENING , ADVOCATE 
Give him a 
OIElETTE Safety Raz0t~ 
and make his morning shave come easy. The old time pulling and sc:rapiJll is a tbinl of 
the pasL The haphazard element is gone. There is no need for your h07 to know 
anything but the ease and comfort of the Gillette shave. It ii the razor of hia time-that 
to which he is entitled- nothing more, nothing less. 
Sold at mod •tora cataU.. to the ,...I. of men. 
CAN.ADA 
The· Gillette Safety Razor Company of Cana.ta, ~~ 
' 
' . 73 SL·Amncler Slreet, Momal, Q.. 
• ~I • 
•=::::::;;:::::==========================!=======• ·, 
DEALERS lN ST. JOHN'S 
BruKcolettl 111 f'3"1lllna:a1Yo. wh9 11'1lll 
killed while celebrating mWlll. 
Bishop So~ & Company,LW.,T:-Md\lurdo & Company Ltd.I Ayre & Sons Limited 
Marlin Royal Stores Hard· G. Knowling·s Limited. T. J. Duley & Compan~· 
. ware Company Ud. 
Pope llenf'lllcl sent 11 tele«r•m to 
('arlllnal Peer Mum, Archbishop of 
Plu, ukln1 blip to .., J'lll the,. earth• 
qliolce zone ana· adliililMr old nnd 
moral s upport oad dis tribute 11uppll.C!ll. 
Word bu reached· tbla city howc•or 
thDI beforo the r ontllf'11 telegr:im ar· 
• ' 
H AVIN<~ cnjoyc.:d · 1 h " c·onfidcnC'(' of our outpnrt 
a·nslotnc~ for many 
)'l'nl14. we• lu·~ to r<'· 
mind t hc·an lhnl ,\·c nrc• -. 
"doing husini'Sli 3.1\ U."I· 
uni .. nl U1C' old st:incf 
t'loth<'S st.:ind for dnnt· 
hility nml Rlylt' rom· 
mn,i'd ~~th ~ fit 
t •I • 
( . 
·y · . . 
. 
rl•C'•I In Pl!!a, the C:&rdlnaJ bad left fo r Vlllll CollomancllnD, anti p1nny \•leUm11 
Ai
. 'd the llen!ll~tecl \llltrtc:C. were reported troru "'?"~antlDrD, J."'os· ";;:tJ (ig.:s!> (ii;•'"f'I ~ (ik.~ ~f.) ~ ~ {i.2?I ~ 
Duse Sllithl 11hocu recurred lut nlglll (f:IUtbrD. Outlt;lluoue 111111 Pluicgaserll. ~;· .... ,. r:-,_,. 8 .... ..;; k _  ,_ ..-.-. s:........ . ...1 .... throu~hout tho 01111lglan11 llnil Vlr· lllSO RllOWS ROYAL MPIRIT. !~: • 
allla dllltrkl1. ''l lho ni:lon o r Genon. FIVIZZANO. Italy, Sept. 9 (Dy Scho·ot 00 s upp 1es 
0. t 1· f Many are known to bDVO been In· Courier lo Florcmco)-Klnr; Victor ~ . . • • and . . I IC a Ion 0 Jured and tho number or homolCM WM E oJ f 1 1 1 1 ti ~ • 1 11 1 110 OOO mmnnu o ta y yenterc :iy v owe <'l'~:~~~~u:n:i ~ns · Nlmplctob• r:ized. tho ruin •lsltet~ upon lhh• cllY by tho - I 
A t
• Otbor town11 prncllcnllY wiped out onrth11ullke which on Tueiulu)· morn• W Syllnlms 1920-21 
C Ion were VlgneltD, ('111telnuovo DUii. VIiia lug allook northern Italy to It.~ centre. ~ Collom11ndlt111. C'o1111lllernble dnmnge •ltt. went Into ever)' qunrter of the ~ PRJMARY ENGLISH: I 
••• iJone In Ttwllllllo, 94Atelletto, town llnd entered bulllllng11 who11e Cl1r1"stm"S. c". rol 
- 1 R 1 !11 . 1 to nnd De"er crumblln~ w3lls threDtened to fall If .. •• LONDON. Aupal :?S.-Brltl•h :\lln· Mo.nm nn, I'll 3 '. on ecu . • n nother tremor 11hou111 rol\le, Diie.i tulk I ' B:illads or British History 
laterfal clreln hHo i:eldom d illplllf· QUO. with Kurvlvora. expreruilng hlK pro· I ~!t I 
NI so mucb lrrllallon ovt>r anytlllui; Twi> 111!~•1 "'ere .re1>0rted from ench found grler oYer the mlHfortuue lhllt ;. PREL1~11NARY ENGLISH 
aa tb•Y dl111la1 o•or what they Cllll of tho roll~wlti~ towna : Atternuo, 'hlld befnllen them anti cou1fortrns : ~ Christmas Carol 
the Moutragcoaa pretentloos Of lb~ No•ella. \ lnuvlVarll nnd RIRQnO. lho:ie who we re lnJurC!d. ~ ' ~ l'.)1·c11"rd or ·1.1·on He". rt I 
r bo c 1 I ~ r 'Twenty-llvu bodle11 wore recovered In • . "' , .. • ,, 
.:i r oune I o r Act on. remler Yc11r11 or wnr nml of 1111llom11 r. tre.'t1 I~ B:ill:ids of British History 
I.lord Oeorco 111 en1.ecla lly nngry. __ llavo aged tho lt:ilfQn 1overel1tn. 11111; n , 8 
Tbono clo.eat to him DY that ho can· • • O hair Ii much h"rnycr lbllll ll w:i.'l whe11 11~{ INTEl\fEDIATg ENGLISH: 
not dl•CUlll the L.:lbor C"o unull of ho l1r11t vl11lcd the front whe rl' hll< ~\ A Book or English Prose 
.Arllon wllhout obYloua emollvn. Ha 1 roo~ 'wtlrt!' boldl(IS Lb~· ror ky moun.ll i,it ~· 
r1>9rd11 It Mn bodr prl'IUtnlac to Jiu· IDln 1lcl1:~ 11gl1101f; tbci At11•lrlum1. nnd Gr:iv's Elegy, Ode to Eton College and the 
putt> with lhe Oovornment. tho rltht 1113 ""hole o~url? 1fe1u 10 rollN·t 11 I ~ Bard ~. 
In rulu tbe country1 It llOM not nd· wcli;hl ot c3rc, u well llll tho p:111111 I :s L:ttin. Eufropius ~ 
tlr~n ll11clr to public oplnlpn, Qll the of time. ·Still. ho ret:1lo11 hl1< klntl ~· 
P rime l\llnl11te r M~1' It, but Meola 10 la;lnnco nod. In thD mldst:o r •lll!lolallo 1 ·~ .JUNIOR ASSOCL\TE ENGLISH-: 
1llc1:ite lllrcc~ly lo t.?ie Qovcrnioent. -- ho \T3N C31nl lo· llay llJJ ho 11lrke1l h !, Selections: Merchant or Venice ~ 
UTl\lo:· llDld OM or tho Promlor·s ~··, • ·- w.ty o'er fDllcn lntlldlqi;i:. llo w n Julius Caesar 
,'tlnfidnntu to JTIC'. 1~nolU1er Mr. Llbycl I pre--omiuent:ly the King of ll.11ll:in:1 11 {\~! 
01-ori:c nor 11ny o r hlll collenguou will L ' ... thought p oly for h lR pooplc. ~st Ode on the De:ith or Duke or Welttngton i 
11111nd. 0111 Englnnd Ill not r.oln g tO' i · u:.br· ; •.ra.t1'ng ~11rnlni: l hlll llOm O of lloe 11u n •lvo ,,, Addison's Essays and T:tlcc; l~' 
nubmlt 10 Oovcrnmt nl by bullylna I\{ _ hn•I not t :111te1l rood ror :IC hourl! b J~l ENGLlSll LITERATURE 
cee1:onn of tho populntlon." f cDn! o of till! 1'tfn anti llllwrdor rc:rnl • .,.g ~ 
I Tiie f 'Rllfnr\ Stand ··, f .;i ..... , ... .: ~- lnr; from the 111n.1iner, he orclore~ lhntjl Richarcl ii. t Q I L nil food In hill prl~nlo c:u lie <llKlrl· ,\ Quentin Durward All tbe momber:i or Cnhlnet who buteJ nmon~ thcru. ' B ~ 
I hnVC' llpOkC'D on tho cuhJl!Cl cr lllcllC I L:iurc:itc Poetry. ook ' tbc l.llbor Counc il nr Action 1111 ra · t'-eDuKrllnn:_ ~~"rwo~elk11a·~hrnou11gtlr1ct~l·1~r ' ~,',"l~~ A. A. PTIYSJCS: 
volnllonary. They aay It 111 Orllatn'll " " ~,. ,. " "u • "' "t] 
rina SovleL 1111 prlnrlJIQI llupportcr.1 { • • • . l'vhlrh wn:i lying an agC'd womim. nml 1 The Ontario High School Physfc ~ pr.1\·~ o p110.'llllon tn Snvlcll11m, but I . ~ •KCnlly toui:heil her forchc1uJ. The w.l · ~t\ S F.NIOR ASSOCIATE·. l~ 
lo hnJl:)rtllll ohscrvora ll 11ee1110 1111 tr v ~ . . Iman 011cnod her l')•c!I anti rcrognltettl t~ M I r v ~· 
ll 111 lhro:ltenln;: In llllO RoYICI melil· \ C have \l~Hlllf aa brJS jlho gr<?)' unlrormotl lli;uro In front of Cr C 111nt 0 COiCC 
~ od11. l l I:! ll cu rlnu11 fuel tb:il \7hlle On hand,_ n·hich WC • Ore lorr Ill! thnl or tho monarch. Ill! cy~ • i~ .J UliUS Caesar Oiled with tears and she 111r1111. i;lr 1\ to l\ OcJ I D h r I D k . \\•/ Ill nn overwhelming m:ijorlly of llHl t::t•i• at lrtu hlll h:in•' · 1toltblnr,, "•I>' little C On t IC Cat 0 t l C U ·e 01 we ngtOll. ~ ~ .T1rltl11h workerr. nro ndn11ttedl)' I r~ I m1r . " I ~- Add1'son's ~SS"YS and T"les l&r:and11onll: my llttlo grnnJtmn:i!"  .. .. n~1not ,r.ol11hovlcm RE•I whlli> Ibo 1:v1111 ! , . ruqulry rrom Victor Rmma nuel f'llC· College Pl ysics by H. S. Cahan Tl\tllcnl nmo nr. lbllm h:tV:> w:irnf'tl thil~SJ 00 a Gatton lloo lbo Information that tho woman'.J -r.minlan19 •1tJfl(41 ,Brtrlt!H~ m111n ohni.11 wo"1• '. • • .. · t!lllJ~a rnmily with tbo b ccpllon of ~ LATIN A UTiiORS: .. en mu11 1;.i e 10 uO• lit' I e r own , • , , • . , ~ • herllelf and her two nmall luds. had Galli W B k 2 
I :ich'on10 of reforms. llOnlO of tho 3:100!1~ Come, Mr. Motor Man heen burled In their homo anti killed. ! • c ar, 00 ; 
:•Pokcoinen of Drltlah 1111-or :sppear When tho Mon3rch proml• od &o look ~ Cicero-In C.tilinam, First OrAtion 
to bo counlenancln1t the s trlko 1>r I and Mr. Auto ,Man, 83\•e nfter tho ohlhlren J!IY .''hone throua h 1 Virgil- Aeneid Book 2 ; 
thrent to ctrlke nn ti political woapon. f , tho loam In l l'lll C))'OJ of the' aulfcrorl We arc fully equipped to ~Ive you prQmpl 
OpUmh1tll predict that 1111 the11e ~X· your 50r. on a gallon. lllltl 11ho mummred: ~ . I I JI Books d s •. 
trn· legnl dcmon1tnallons 11'111 come !o ! "'Mo.y tfio Madonna blesa you. Yod ~ :ittcpt on n a an Upp ICS. 
nothing( They U\ko the Ylaw that the I ... ._ ____ -- ------- are, ln1leecl, sood to me. \'ou are a \! Get our prfocs and Sa\'e Money. ' 
nrlllftl\ ln1llnct for compromls o will I r ecal fatbfr to rour people." ~ 
lnterve9e a nd control t ho lll lu~tlnn J-,J.~ err.. . . • ·. . ' 
i::::::.-.::.-:.::·.: :.:::~ -::.~· ...... · tJ· 1 M::..:'! "=" :! "'!"'.:.: ~ 01c· 11s· ... ",..., · JI ·I 
~ FOOTBALT.S llQW i; ~~ G•.;.J-.L.M. , J ;!.~lat and in~reslinr ~ . ,.. ~ , ~ ~~ "'I . ., • II 
all sizes. at GARLAND'~· ·' ~ •'lf..4'~,.. ft1 111 • -W..olJ...~- • 
BOOKSTORE. f DUeH.WORm a. S. E. G~RLAND. ' THE BOu~LUilm. ._, .. ;" II 
JohnMau11der 
-TAILOR ii11d CJ_,(JTHTEI~ 
281 \& 283 Duckworth St. 
:H:lal:l:a~~ta:ic:t;C~::te~~a3! . . Leadlnt lioobeller, .. 'I• 4Dfll&TJMI ' " TU ·UYUCATI • .• ~ • • I • • - •• 111·9 Water St. 1111!! {ii!!f.,,, lill'll l/ill/!;1111!! 11#.f llM!j Jiiii I 
.. 
, 
.. --
THE EVENING .... ADVOCATE, Sl. JOHN'S. 
·MRS. VENIOTT lEtlS · o ATS 1,000 Sacks JDst 
ABOUT -H[R TROUBLE · · · · 
W• h E Wh S f 1 Ju&L had to l(fve ut1 ond go 10 b!'d IS es veryone 0 u • 08 1 Wall 100 WA!llk to 1118)' on my feet. 
fcrs As She Did Could "Well. 1 ke11t i:eulng wor11e nil tho 
Experience The Relief She time nntJI I nnally got Tania<'. uncl ft 
• hn..<1 only token ftve bottle11 of thlA I Got By Taking Tanlac. lirrand metll<'hte 10 build mo u11 und put 
__ me In 11plendld health again. Ever)'· 
I I h t I "'n rhlnr: Ultlt CJ4 dltrer l'nl now. on1I my &II· 
" I only w ll I I nt oi•ery ><>c >' 1111" ,r· petite ' " 1<0 j:(>()Cf that I re l111h C\'ery-
lnit 111«> 1 Willi •·'mid experlenn• lht1 thin!( I cnt. I'm never troubled ••Ith 1 
womlertul rc.'llct I h~~c h~· takln~ ~"' h1d lire11tlon. 1u1~ or f'OnSllJ)4tlon. and I 
few oouleic or Tuntuc. declared • I ·• rho•c uwful he:ulach~ buve entirely 
t'. J . \'cnlolll. or :!3 Seutorth Strt'ill. d 
llalltuic. ~.S. , 1ll11nr1peurl'cl. 
··1-•or the pn1ot thrl!C yc11r11. hcfnre I " .My ncri·Cl' url' J11" t as 11tcad1 lift 
i;ot Tunlur. my health Wllll ml~ht..v r}ock. nnd ot nlitht I 11lee11 like A l'hlld. 
1>1111. oud 1 1mtrer<'d 1errlhty with u I Ill j;nlnln1t In wcli;hl rh:ht ulon1t. anti I 
>1!'v1>re 1·ru1c or fnclli:c111lon. :\!)• up11~ hn,·c 110 mu•·h -1 trr11icth anti t>nt'l'l{)' lhal 
t ill' wa!• 110 poor 1hut 1 dlcJ11•t rellilh I rnn hurdly Ond 1>no111;b • •orli to· clo 
my f011d u lilt. und many time.< 1 went a oour the hr.111<c. \\'orifM 11fm1Jf)' c on't j' 
ull du)' 10111;" wllhout e:uln.1t lll'3r<-'(?fy exprc" 1111· i:rn11tu1!c 111111 thunkfulnl'llll 
a 1!11111;. 1-:'·"n lht' HUil' I 11111 cut '?r whnt T1111l:w ho-< clou!' for mr. llntl I 
C'DU~P•I ml' 10 blont up with 11011r 1tu. I ll '"'''l'r 11r111• P~.1l~ln1t t he me:lklno 
and I had <'rnm11ln1t pnln<1 In my 11Lom· us lc ni: u .. I lh'c. · 
m·h whlc:h lmrt me drt>:ultully. I Tunla 1· I-< 110111 In St. J ohn'A t1r lr. ·--·-----11!9!"P~ 
" I 11utrerr1I a lot \\!th rou~tlp:nJnn C'o11nor11: In Cull l"llln•I h:r J •• StOC'lr· 
to. 1111tl hml awfu l ht•ndn<'h('ll. At nli:hL •·no1I & San : In Et11tll•h Harbor b)' 
I WO-< t<O r1"1lle11<1 I l'Ollldn't i;-et lltt)' J cr1>mloh l'eUte; In flnnoYl!ltll b1 ,'Ir, \ 
~illl lld Hlf'"I" 0111! l llflCn hecnml' !<O 11. !1011~"; In l~lllll' llay l1tlon1I bJ' ' 
n••rvou" I hatl 10 i:ct up 11n1f wnlk the ~.tl1:t1r O. Jon!'to: In Cope llroyl• b7 1 
floo r. I (I'll llo tlrrtl 111111 worm>ul ~•II J . J . O'llrl,.n: In Kl!f'lll h1 John Md\'-
the time tha t my ho11" ework WM 1<lm11· p1';i·: In O:u11ll'r Hay h)' A. A .. C'01Z1t'r: Tiie ~ 
ly u hurdcm lo DI(', :ind lllQIJ)' lfllll'fl an1l In fl a nt';; Harbo r by John or-...n. I lo Ill'. 
-------,,.----~"'="""'------------t place nut 
ROSALIND ARRIVES I THE ''EARL'S'' REPORT I St.M::~: WI 
~. :-:. flo:~ llml .• C'n f1L. ~llt dt!'ll . nrrh f 'oiJn"I' 111111 Rnll l'll'ntllnl. r.ood Tnp. Mni. IAM .. drler 
t> 1 from ~"'" ' ork n111I ll:illfnx 01 8 tiln!t. Jlo••l.hu: nt11I TnrnUu oa 1u nlted StDlN Im Dl&lil o\ h)• k In · t ulitlit . Oolay w:111 l':llllOl'cl 1 •·l't'nrh Shorr. I:' llncl nfl"r a Hl'J pl_.( UMl 
1111 th" way fro}n lhl' l:1t1<'r 110r t hy l carnl!tl hollda)" or 110llle wtelal. 
ht•nd ::l'O'I nn1l cfl'llPl' fo;:. Shi' hroui:h1 I 'Tit(' ~. s 1-:'lrl or Ot>\'On. Cnpt. AIH. 
to hand 
and . . . 
BRAN 
CORN 
• 
• • • • • 
CORNl\llEAL 
u full tn•li.;111 nud :1'1 Jl!llllll' llf:;(lr11:- I Cu rl!'r. nrrh'l'•I hl'r!' from C-0011· .. Hr. Ml"I'. Rd. rotronl or <'Arter'11 
f'rorn XI'\\ \'nrt- J . nn I :\lr11. An· nn•I h1rl'rm!'illnrc llolnt« r • Ill n.m. 111·111 ll'ue l1ere br tbe Rosalln:J to- The Rallwa1 Com~a leR ._. 
1!r•w. o. n . Urmrn, ~. t:. lloli:. r. A. H1-tlny. Thi' 1&hlii hroui:ht 11 rull frl'laht morrow nli;ht to t1Jl('ncl tho winter with tltb mornln1r In tbe OoYernment Bn· 'fl!!&~ sirau•at 
::lt•>W llntl l" r. 0. flyrne~. a . K nn•I ~Irr.. nr c•o1rn~:1 , oll an•I r:rnnl'•f !lnlmon but rel:lth·l'11 In lloilton :inti !'il!w York. 11dnHr 0 • C'llr with tbe prlYale car 
1 
tor Enaland Cak fMO - of'. Ip 
1 
~ 
llro"•n. ::'11 1"1'. <'. Tloc-h . :\Ire. f'. :\I. nn ro11s(ni::('r,o. Shi' mn1fP nil f!Orl.- or •, "Quldl Vlcll" and a 1aleeper for Ar- tram tbe A. K. ~Co. ( io die bl&: 
llrot:k'<, J . G. n111I ::'llr<. rrnwtord. :\!n<·. (•nil nncf 111111 i:ootl Wl',ll"cr (''f<'C'lll for. lion. w. J . f:t1111 rcturnetl homl' by f:t'lltla to dt'f lcle on the 111le or lbt> rro- • ,., m111 .... .., conllaUlll( or 
tl'r J . c:. f'rnwfor•I. :\1111~ F:. Courlnl'y. on" or two hlllY.M from X.E. -.•Ith " rite Jtoq:illntl la'41 nli;ht. Slnr e tho pot1C'tl new lermlnnl Ill thal plaC\•. The IK'br . !\:an..,.: IAe whlt"b Ill bound •carlller, l'Rdll'. l'Olld plow Utl 
J . :\I. Collluot, Or, r . n'Almnlnl'. Or. n:i~r,· 11"3 ror 11 whllt'. s11" hrlng" c.'arlr i.ummer hi' ho11 l>ttn In till' Unll· 1 t11 St. Jobn"11 roai laden from Ellu· en wblrJI wlll l•Ye Purnea WI~ 
<'. 11. O'Alm:ilrtt". !\Ire. T . J . nulry. mos r <' llronl':lgfm: flc.'W1< nr tho roclfl"h· t'll Sl:ll1>,i nml hall rec-efv('tl 1•xpert med· LEAGUE FOOTBALi.: _ SL j ~th. ~.J~ hu hArbol:H at St. Morr"11 wharf eom•llm• on Saturda
1 
or Jcloa~ 
!\:I'"" ,\ , n ullni.:. ~Ill\." I-'. l::nRlew. w. J . ; cry from lhl' f'rt'nch Shorc. C'0tl lfl ll-111 trc:11111en1 nnd Is now In exeellcnl 
1 
George's Field fonl~ht, at G o'dock out of the roe and rough weatb•r. ' Ilia)' fur lbl! ToPAll Road Tia Dark·t 
•:Ill• . f·. II. nncl :\tr11. f'arl<>Y. i\11~,. " · nhun•l:mt nn1I no1 oft('n In former health. I sharp. FEll4DIANS \'II. B. f. S. I wnrth St. II wlll be 1lrlYen tbrour:la • 
;II. F'1lhcrl . J . :\1. an1I !\lr it. Glc.'n, J . ll. ' H':lf'll hll\"e icqultl nn1l herring l!PJl<':lr· I -- . .\dmls8ion 10 cents. l.adies rree., The 11choon.C'l"I' O.nt'rol J orobll, Gen· the tu•'tl on IC. own power. I 
Qlrn Jr .. E . A. nntl :\lr11 . Gardiner. c1l In 11ur h i:reol irhoalt1. Aio a rc" ull :\Ina. U. ffn,•Jlnnd who hn11 f}('('n J Grandsiand 10 cents extra. t'rol ffnrne and F.mt May hon enter~• . Tiii" l'Qlllllmenl ,..
11
,. lmporlN fl'lr tbe 
('. II . nntl :\I nc. lla rrll'. Mn•lcr 1 ... , lhere h:iir ll!'en n r.rcnt •11purt' or n .. 11. 11pe11dl111t lhc 11111111114.'r with her pnrenlll I 0f)Orto aml tho Jlon:iltl T •. 111 OUtKhll' Huail Commli<Jll1111 by the !l:ftd. Motor . 
llurrlR., K _11nn '!'}'. A. Ihle . :\t h•'I U. 1 In~ rhe pn11t 1wo \\'l'('k!< or mnr<>. Hook r cturnecf lo ,cnrtwrli:ht Lnbrn'.lor) hy o~·•n~ tn l'te wuhont In the C'on· that 11orL I A1111(1< fntlon nrul .'" the nnit attempt WIT.El~ 
.l ndi;r:!. n. 1,url:111ilor . (', I. :inil ~lrll. on tl liner<\ nnil trnwll' rll l!(l't nil lhcy the s. s. Sni,,ona. S ito WIUI ll<'~Omf)Qn· 111lla11 oo,·ernmcnt RallWll)', oil trafnK 1 j In )'C31'11 to JCt!l 11ultllMl• ccculpmcnl for 
Kim: . 1''. Kl<'rn:in. nr. J . 1 •. 111111 Mrl<.~can 11 Low nwuy nntl 1111lcn1lltl trn11pln1t lt'cl h)' hl'r hu~h:intl who wn14 ntso 1' 11<-1w~11 Sycluey 1111tl Muli;rnve hnvol SUPREME COURT lktt'f1h11r Nc•wfonndluntl road11 In (M!r· t'11111or, J'.I'. nn1l Mrll. Kirwin. W . ":·, htl'I rl's ulrl'll, Pomc.' people.' h r\\'lng Ink· llJl('ntllng n 11hort 1·1111atlon hcrc. hcl'n rnnt"t'llc1f nn1I thc 11R•11en1Ct'l"I' nrel monent repair. Thl1< mochlnt:r)' W1lJI null !\Ir .... l\nli:hl. J . l.hl'lieuflt>lol. II. \\ · . en frnm tltt'lr twine In n comp11rallve · l ---· --- I being Lahn by 1te11mer bot ween the11e lmporrr11 from tit• S:lw)•er·:\la.•M>~' c·o. 
:uul ltrr.. l.c.•:\l~'l11rlc.'r. II. r" ~tool· 1 I~· 11hor1 tlmt' mort> lhnn t ()(I 111111. PROHIBITION plncn. The people 111•ho left b'' the Jn ('hamhert. o r lf:imllton, Ont_ and thl'lr N1s:lnl't'r. 
j;Olll"n·. J · nnil Mr~. :\tc~·crr~n. lfrll.1'Vh1>11 tht" 11Mr lefL Ll!e t'O:J'-l the 111ood 1 COMMISSION MEE'f'S cxrr~" un Suncla)' lul anti Tuceday j' l'n-cenr Ill• C'hl•f .IDMUtt. ! !\Ir. A. <'. l'nmiatll'll IM no•· In town ot-
:\l:arlon Merrill . ~~·~~ I. ~rnr~. ~l . " · 1\\'0rk enntlnucd a nd n nnc voyni:;e ll4 1 lhn'.'o i;ono rorwartl by thh1 t'Ont'eynnt>e. mctuc &< c:o. 11ur. '"'· Nova Srotlo 1ri11lln~ 10 tbe 11cttlni; up of thl.' ma-
;-.:,.l'ln.l , ltr ... F- ~11ri:rove. M. 0 f'l lln· nnll t"ftmtC'CI. S:alt to r ure lltl' rntt•h. Yl'Klt'rday mornlnit thc ('ornmll<llfon --- - - · - - ·· 1 Ste:im'<hlp C'o. 1.ttl. , rhhtery. :\Ir. C'ampbell. tK'fo rc lt•aY· 
n:ir..in. Sl
14
tcr l't"rllf'lllu. W. Pirner. howNt•r. 111 ,.,.ry l't·:arel' and n partlul opJIOfnrcd 111· the OOt'c.'rnmc.'nt t1>-en- ECZEMA !::';. .. ~ 1 Thi~ I• nn nppllmtlon on the pnrt l111t \;Ill ln .. tru<t a local UJ:ln!er In 
11 . nml lll'l' . l'OOll'. Ml~" F;, i\l . Re;iil· 1mpply hncl to bt> ~cnt do-.·n fTOlll 1111lre Into the rrohlhlllon Aet a111I It• h" when or th" J1°l11lntltr for nu ordcr that de· opt\.rn1l111t LhlA machlnl'r1 anti 11ame 
Ing, R. ".· i::arlth»'. P.. 
11
''.'.
1 
:\Ir!!. Sci- ('ook'1< llr. to St. Anthon)'. The 'F.nrl' omc111lment.'1, hclcl tholr ftrlll sc.'1111lon. b~ .. ~:'uf:.t rc111h1nt turnl~h full pnrtkulortt. (Wiii he ntlllzed rl'pnlrlni; the ronrl11 nt 
ale 11. :\!11" !\I. Schnlh1,r. C ,q ll. J. Tur· wlll ho ihil•kt"tl ror 11 t•INm Ill\. I 111r11$ l•1r l!o'r1•n111 au•l Mlln Jrrt111. I •1 L. E Em ~ t 1 1 ti"' ~u •i•n>1on1t ,., the ••Aur t•xct•pt lhjl lll'l• • I J \\' I g t~r tt 11 1' ll"'' • nt onM a1"1 •• ,.du. " r . . er POii or p n n 11 up· ~ p v ~" 
lll'r, c,. A. Tln~i1a .(', . 00 ey, r.. POPULAR STEWARD ·"''' ·b<·al.a tlh• ~ .. 1,111· :c..m(lle1u~1\:G plll:ll for 11nrU1·1tfQ1'11 Rntl n~b for Ull Ulll whttl'r monthll. Xcwft>undla n:I, • ·Ill scpl6,4i J \\'tiOft·)' Jr . l'b:l4". o ....... ~ ' I''" )"()11 DIPU ··-
. . " £ • I "TO 0 BE l'.tp,!f Brl'l 1· 1~• ~·~. • 1 u-11> ror-pusL .. e. ~- • order In lhe E11glh1h form. llr. llo\\'· In ta11:1. "hur1ly htit'c 11.!1 good rna .... :uc Severe 1,ctnca Storm J ·~ NEDICTSI t°i:Jlell_111'.t'!!;~1.,'n' r i:.. .. 1:u1aoe, Uatc: &: " "' ' ti')' 1',(', dtw~ 1101 OflJl(l'I('. !nn)' 11lnre thl.c 11lde o r t!tc Atluntk llllll 
------------1 fl l.s ortlt'red th:1t the J111rllculnr11 thf11 wlll l1uvc- been bro111:hr about •ol.o 
I.Riil• nlabt, the Reid Slld. C-.o. Ill• The weclcllns: or Mlllll Mny lll'nne· THE PLACE . IK' furnll•hNI within J.t cl!1)'3 of 11er· I)' by the cfforlJI ot thr Rmul C'om· 
fonn11 1111. a llOTere thunder aa1I H1lat· har1. 01 thlA <'lty. to Mr. J illi. Dwyer.I FOR SCANDAL ' vkc or o rder ond tht'n up11lll'o1lon 1111><1111111 o ntl lhc Xnd. Mnlor ,\ '~nrlll· 
nlas •tonn wu esPtt.t...i aa th aeeond lltetrartl of the S. S. R011nllnd, 1 mn)· ho mn1lc filr lenve 10 anL<'r Jutlr.· llnn. Surely the lt•:t>tt wuy rnnror own-
-"-'" llae tall• pla~ a t St. Thomni<'11 C'hurrh at I ment enc c·nn i-ho,1· l ht•lr a11pr1•1'1nllo11 ur tho ~-- I o•-• ...... thl11 a•• I .. "'ollo 1 thA ~ This mornlni: another l':lllC tnr .ct>nn· · or '.WID4 ... _a v• n n,.. r ' .. lllC " ' t>fTort-< IH.'1111! muale for tht•lr J:lllltf 1.. llOllHIU:ald: 11ooJ 
whl.t --rll1 the WNdlna p:1rty wlll motor ~1°11 1°C<'~l111<>t111111101 ntKte<~tlon of Jdutl,ao REID f,O'S SHIPS 111 Join the :-\1'111fo11ndln11d :\lutor .\1uao· A11pl1 Mils. R. JllBBB. NO,; I N;_V<-""' CO Hvlland'• HOllt•lry, T up11nll. whero " or r !I. " r. i;i; 1111 .. .. np11cnre or I l'futlon. S:r<'Ct SI. John'11. 
tM w.dcllntt Hllllc.'r will be 11erved. All the uccu11etl who 111 :t resilient or Dro:ill / I. L I 
tlii.t.w.rd'• departm•nt or th• ROlln· rovo. l lo obJloet\'d to tbc torm of 1 ____ ,.._ \VANTEl>·_..:For th-~ 
:.UlhJ •II be In cha!'Ke. It tollo•·• that lntle<:e111 ftlrhy n11d blackmalllntt evl· Arin·le arrived 01 l'l:i«nlln 12.:io ll· Cricket Sea.c;on Closed llo•plt:il CF'o~t Road) «;..&'';:Cl" U.. nput wlll r,. n 11umptuoua one done:> which has obllen·ed lite public 111 yclHutlo>· I ho • ' H IL • ,.. 
1 On Wtdnl!tlday nlaht while th t> 1hlll mind ror the l1111L two week11. The Ch·tlc lefl ~~iqololL'I Ii 10 11 m 011 l :ilh IJ)XflOX, S«'pt. 16- ,\ brllll:ant r1 Dt"l' '!•114'.. ApplJ at Ille f ;i ..... I . . . . I k . I I • t n:1t1111t1on, C!Tl'Rln1• 7-t. •Pll.:U ~ w:aa on tlle war from Halltox, n 11lc1U1· lncpcctor Ceuorol thorough y ng~etl c.o wa~· In Port l 'nlon. I er <' <'\ !ll'nf.on 1 :.rue n n <' Ml' )c.':a ..... 
1
1
1ns 8ftnt took plare when the ~tew· Wllil tho argument of Mr. Hlg1Cht11. Clenroo lotr Fortune 111 !! p.m. )'~· tin)' 111lth !lflcl1llCM'X. (iJamplon county 
ants uaembled In the u loon ond · pre·· He tlltl not ol1her nceu11e or oppo11c terthl)'. ('omlni; ro l'l:il'enlln. I ni:nl1111t rho rr1&1 or •:niit:intl Ill Kt>n· \\"ANTED - Jnunedialely, a 
Hiiled tbe Pl'Olls>«llve 1troom with n tho motion thnt tho evldonco llhoulcJ IJomc left Nf(ll)('r'R fir. c.':trly yo~- alni;lou Ollnl. The Dllltch wn11 n l.laolJpt 11peralor. Applr at Ad,OC!tlt• 
fOellJ Rt of French china 'ron .. 111tlng be tntren In 11 1m1oller Courl. It wat1 tl'rtlny mornlni:. coming 10 tA>wlKportl'. ' 1lniw. 
1 
OIUCf', 
Ila Jaa~ Dlalt .. football fPUDO tbe or 107 pl~. purt>hueal nt Wnnna- enllrely n matter tor the Court 10 tic·. Kyle not re110~l ttcl u.M urrh'lng nl l'ort I ===========-==,.,.,..,,..,.=""=====~======== &tan WOlll frOm Ute Saints. jDaak•... New York. Alll!lll tont Pur· clde. H h1 Honour held tllol the prt•· :rnx n1111quc;;. 
Thlli eYealns \be Fefldlam ani1 '11.1:a.: ~·· A. . McLnn who 1'llh 11tewordll J . Mlnl CIUle llhould be heord 01 the !lfl'IJ:le no re110rt fenvlng North Syd-~*~~AM ... tM-· 
EQUJPMENT1'w111 lie the rontndln~ teanw nd 1t~!rot.naon and ff. Snow selected the 1t1n. Othon were: but In giving his rut· ""Y· -~--~~- 2'll'i 
-- lntfftlllllns game m1r be looked for :. fn11de the pre11enttallon ond on behoU Ing d eported and ngrelletl the llllacl- S:a:;onn ltttl llnwk't1 Hr. li.30 pm • • 
Wbn we were children a Fountain Tho following 111 the llne·np or u.,: ~r the department nandi. be11t wlllhe&.. oua minds of lb~ boblUct1 or tbe poll Ci! YC!Sterda)'. 
PH WH pnatka lfr unknown. To-dor · p.,1Jdlant1 In to·nlaht'll f;llme. ..1 to Mr. Dwyer And the brltlo lo be. lhe . court or St. John'11. Wc hopo In n Petrel left Cl11rc.'nvlll1< Ii a.m . N o TI c E ! 
It I• nl'<'eU&rr for ,.our bo)"ll !l«'bool j Oool. Rev. E. Flctchcr: bnclu!, 'E. n. r('('jpfent r eplyln:t a nd heartily thank·, nuh:tf(Jucnt laime to p11bll1h n full St>ncf lenvln~ l.cwfsf\Orl<' lo·tluy, ,B 
.-qulpmnnt u bit! boob, We looked C'hot'e. R. M11rtln. A. Martin; forwllrt1J! l'f'""!':' "ilonor11 for their valuable gl(L , tcx1 ot lhe remark11 of Ills Honour. the Wntchful lefl Porl IJlondto rd 6.~5 a, 1Jill 
a h•ad ror hi• t1uppf)• und lmv.- the E. J errt'll, T. V. Poyne, M. Winter. 11 •• .' - ----1 ln1prc1or Oenc rnl nnd the Counsel for m. yceter tlny, outwnrtl. B 
" \' l<'lol')·" Pl'n thnl 1111lts perfectly Arch Tull nnd E. Ewin~. Spare. A. W• are alwa)I prepar81 tn IUJ>- th11 df'fl'nH. lllg1tln11 K. C. The cn11e g 
both lht'I PUl'JIOSO of thc pockeL Andrews. • p1, nm Heads. l..elter Head1 and will be conUnuetl this a fternoon. s. s. SEAL FROM • Th~ clollor Yatuc ror onl)· $!!.00. otj EnvelOI* at short notltt. Unlnn LABRADOR 
the City Club CorMr. lPfERTISE '' T llft ... \OVOf!A'I'~ PobllAhlnir Company, l.td.. II t I A . ls 
· - o e n1va · . -- I =y- _ _ _ S. S. Seal, Cnpl. Randell. orrlnd nll ••••••~~---~~------~-~~~--~--~~-~·••••••••••~ 1 Att~~~,~~~~A~-·~~~~u~~~~mt~ 
• • dole: F. Dn)'I~. !llontrenl : I '. n. Lllbrotlor brln1Clna a n11mbc.'r of po11·f 
FREIGHT NOTICE nrown,IJollfnx : l~B. Cronk, Jofl. Olb· "engeni fnl'fudlng the Ool'ernor• ont1 1 
• aon. Torontn: w. Throon nntl wire. port)', anti n lurs:o 11hl11ment or oil. The I B 
Ollfa:s R.\ \. RTE,\lfRlllP 8ERVlrF.. Toronto: lllr . Colllllll, Bollton ; E. Hhlp went Ill! fa~ lltl lloJ1Cdole oncl blUl j -
Fro:ghl tor lhe S. S. 110'.\IE v;fll ho n<"repl<'tl nt lh" trehr:ht 11h cd o n S.'\lurd:iy, Sept. 18th. from 9 a .m. Gould. New York; W. Corlllllc. Toron· becn gone nbout :i wct'lb tlltrhis; the1 Ji'll BOS,\\'IST.\ KA\' STF.;\lfSllll' SF.RV1CF.. to; Mn. Wlaeman. llll'I!. Hanh'. A. great port oC •hlch ox<'elltnl weo1hcr i -
The ro110"''"" oro rho 1>011s of C.'lll for tho S. S. W.\TC"lfFUL. ICllvlnK rort Union <'Ver)' Monday: Hiie, New York. R. D. Dyrne, New wu met with. Acrortlln1t to reJl()rt"I 
BROAD ('0\'F. HAPP\' AD\'F.~TURE POOl,'S IS i.AND York. c. n. Trannetd. w. rout Sr .. H. broui;hl by the 1hlp ll llttlo tlJlh 111 ho· , B 
BONA\'IST JAM ESTOWN BWF:ET OA\ PHI Jr., O. lf. Sewell. O. H. Tha ncr, Ing Jlggcd 111 D011lter '11 Rock, Comfort -
F.1.1.ISTOX KINO·S COVE 8ALVA0Fl Moiitr•al·, ~fri. W. M•rrlll, R. I •• Rid· Dlght ond R.ag1ted b landll. A number!., FAtn ISi. ANO JO';ELS . 8ALVAGI-~ DAV ~ " ~ I 
J.'LAT ISl.A!llO l.\I USORAVETOWN R1'. nn~OAN'S Icy, Montrl!A.I: A. E. Smith, F.n gla nd : o f lrnJlll were Ollt ond otht!r propertr, 
OttF~F!NSl'ONO OPP.NHAr~t, SQUID TICKf,fl N. P. 0o)'I<'. Eniiland ; M. Cholebrook, damt11CN along tho cout by the hca'?l I 
ClO(lSF.llERIC\' ISl~ND P l.ATP. COVE VALl~F.VFIEl..D D. u. Mt>Nclllan, ll. M. E. Knight and 11eo few weeks ogo. Delween Dol11ter 11
1 01.0VJ·: RTOWN PORT l'NION w1-:s1 •• ;vvn.LP wlto. • Rock ond Orady tho 70Y••e hu been. 
Fre ight will bo ac:cepte:I at tho Freight Shed ovar1 ~burad11. o tntrly i;ood o ne but north or Hope-, 
8 SF.KV CE dalo fl wu poor Anti notbln1 b M ing ~OTRf: nA)fF. RAY STEA11 lllP · 1 ·• HIS EXCELLENCY done In thll sert lon at int. Al • Tho following a r e the p<>r111 or cn ll for 1 he S s. SE.'IE F'. l eovln11> IA1wl11J10rto onn• :\lonlfar ond 
Frldny:- llf'tlnrlon, ~anr ron. Brow•'• A ..... Do1d'11 {'oye, Botwoocl, C'11•pltf'llloa. rat . Jlar~u, RETURNS Flahtng Shlll'S Hr. t1u algn or 
f'o•forl f'on. ('llAnlfl' l • laad11o F.xfllolt-. t'oco. loe B:itl'11 \nD, Re rrla• Ned. Horwood. lllle CH~ - - cod with the Jlner dins to 
lfnqnne Hr~ XoN'toa•11 Hr .. ~ammerlonl (t'•rmer'll Ant, DlltJo), Stltlo• <'o•e Bye, Tlltl•R'• Tluard"1 Hts Excellencr Sir c. Alex Harri., reporlll r eceived ll'o th• Wren, tlle · 
llarboar. Twlllln'"'l11. • accoml)llnlecl by his eon and dau1h· schooneni between Fllnn1arda .and _ 
Frclahl will ho acccpted Ill the Freight Shed evory Thursday for ~londay'1 run and cnry Tuesday Cor ter and Prtnte 9tcretarr. returned R1&n'11 o., ban caLchu of from 1001 
Friday's run. ....._ ,_ 
from Labrador bJ tbe S.S. Beal res- to 800 qllJI. • .... •orqe .. now prac-, 
' t erda1 onernoon Tbe part1 Joined tlcaft1 onr anti man1 of the crews are 
tbe 1hlp al Rlgolet on the way north prepartn1 lo com• 14afli' bt tbe 11est' 
and wHl u rar u Nortb·•Hl Rlnr, •t.umer. • ._..:.. • 
Newloundlaad Govt. Coastal 
Mall Service 
LABRADOR ROUTE. 
Freight for S.S. SEAL for usual Labro1-
dor ports of call, going as for as Hopedale, 
will be received at the wharf or Messrs. James 
Baird, Limited, from 2 p.m. to-day, Fridny. 
\VEST COAST. 
Freight for aux. schr. DOROTHY 
MELITA for Fortune and Grand Bank will 
be received at the wharf or Messrs. Bowring 
Brothers. Limited, from 2 p.m. to-day. Friday. 
W. H. CAVE, 
MINISTBR OF SHIPPING. 
esamlnln& tlae Points• of lnternt al 
------------11!111•111!11••1111!1••11!'11••~-~----------... ,,lle portJI Ylmd. f lDHKTIU '" ,. ... , •&PJtJCATr 
REID-NEWF.OUNDLAND (;OllPANY. 
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